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Vaarallisia aineita kulkee maantiellä päivittäin useita tonneja. Osa tästä määrästä vie-
dään ADR-kuljetuksina muun muassa Venäjälle, osa kuljetetaan kotimaan sisäisinä eli 
VAK-kuljetuksina. Työn tarkoituksena oli selvittää vaarallisten aineiden maantiekul-
jetuksia Venäjälle. Halusimme selventää ADR-kuljetusten käytäntöä niin, että asian-
tuntematon henkilö työn luettuaan omaa vankan peruskäsityksen kuljetusten todelli-
suudesta. 
ADR-sopimus on vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva kansainvälinen sopimus. Se 
edesauttaa kuljetusten sujuvuutta eri maiden välillä vähentäen rajamuodollisuuksia. 
Venäjä on kuulunut ADR-sopimuksen piiriin vuodesta 1994, Suomi vuodesta 1979.  
Työssä käydään läpi vaarallisten aineiden luokittelu ja tarkastellaan tiekuljetuksiin liit-
tyviä määräyksiä ja käytäntöä. Vaaralliset aineet luokitellaan yhdeksään pääluokkaan 
niiden vaaraominaisuuksien mukaan. Jokaisella aineella on oma vaaralipukkeensa, jol-
la ajoneuvo tulee merkitä. Näiden lipukkeiden lisäksi on olemassa muitakin merkintä-
tapoja, jotka on käsitelty perinpohjaisesti työssä.  
Työssä syvennytään myös kuljetuksissa tarvittaviin asiakirjoihin ja niiden käyttötar-
koitus pyritään selventämään asiaan perehtymättömille. Asiakirjojen lisäksi kuljettajan 
tai kuljetusyrityksen tulee huolehtia ajoneuvon oikeasta turvavarustelusta. Vaarallisten 
aineiden kuljetukseen liittyvä laki on kokenut monia uudistuksia ja yksi suurimmista 
oli turvaohjekortin yhdenmukaistaminen. 
ADR-kuljetusten suuresta määrästä huolimatta, ne eivät aiheuta suurtakaan riskiä ym-
pärillä olijoille. Oikein pakattuina, kuljetettuina ja varastoituna vaaralliset aineet ovat 
täysin vaarattomia. Turvallisuusasia on käsitelty niin, että vaarallisista aineista tietä-
mätön henkilö osaa toimia oikein onnettomuustilanteessa. 
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The background for this thesis is related to the fact that several tons of hazardous ma-
terials are delivered by road every day and there are international as well as domestic 
laws to regulate this. Due to the vast amount of regulations it was necessary to create a 
compact compilation of these rules. 
This thesis explains the transportation of dangerous goods by road and its practice, so 
that even a person with no prior experience in the field could get fundamental under-
standing regarding the everyday reality of transportations. The thesis sheds light on 
the transportation documents needed for Russia as well as Finland, and illuminates 
their purpose so that even non-professionals can understand them. 
The material and information for this thesis was acquired from literature as well as 
several interviews of professionals. The thesis covers the classification of dangerous 
goods and examines the laws and regulations regarding road transportation. It also ex-
plains the classification of the dangerous goods and the needed labelling for the trans-
port.  
The results of this thesis show that regardless of the vast amount of dangerous goods 
transportation by road, it does not present a significant risk to their surroundings. 
When properly packed, transported and stored the hazardous materials are harmless.  
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KESKEISET KÄSITTEET 
ADR = Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods by 
Road, Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ), Evropejskoe soglašhenie o meždunarodnoj dorožnoj perevozke 
opasnih gruzov, (DOPOG). ADR-sopimus on kansainvälinen sopimus, joka koskee 
kansainvälisiä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia. (Venäjänkielinen ADR-
käsite.) 
Aerosolit = Pieniä ilmassa leijuvia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia kokovälillä 1 
nanometri (nm) – 100 mikrometriä (μm). Aerosoli sana on tullut yleiskieleen kuvaa-
maan erilaisista ihmisen valmistamia sumutteita ja suihkutteita. 
Ajopanos = Esinettä eteenpäin kuljettamaan tarkoitettu räjähdeaineesta koostuva pa-
nos. 
Aloiteräjähde = Räjähdeaine, joka on helposti syttyvää ja sitä käytetään varsinaisen la-
tauksen räjäyttämiseen. 
CMR = Contract for the International Carriage of Goods by Road, Товарно-
транспортная накладная международного образца, Tovarno-transportnaja haklad-
naja meždunarodnogo obraštsa.  Sopimus tavaroiden kansainvälisistä maantiekulje-
tuksista. (Venäjänkielinen CMR-käsite.) 
CN-nimikkeistö = Combined Nomenclature on Euroopan yhteisön yhdistetty nimik-
keistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan ti-
lastoilmoituksissa. 
Dolly = Vetoauton ja puoliperävaunun väliin kytkettävä apuvaunu, jonka avulla puo-
liperävanu voidaan kytkeä kuorma-autoon lähes tavallisen perävaunun tavoin. 
Exoterminen kemiallinen reaktio = Kemiallinen reaktio, jossa vapautuu lämpöä. 
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Flegmatoitu = Flegmatoitu eli pinnoitettu. Räjähdeaine pinnoitetaan syttymisherkkyy-
den pienentämiseksi.  
Hypergolinen = Polttoaine, joka syttyy itsestään kun se joutuu kosketuksiin sopivan 
hapettimen kanssa. 
Kiehumispiste = Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suu-
ri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine. (Kiehumispiste.) 
Kilopascal (kPa) = SI-järjestelmän paineen yksikkö. Pascal on paine, jonka yhden (1) 
Newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan yhden (1) neliömetrin pinta-alalle. 
Kuljetusyksikkö = Koko ajoneuvoyhdistelmä 
Leimahduspiste = Alin lämpötila, jossa nesteestä normaalipaineessa haihtuu niin pal-
jon höyryjä, että ne muodostavat nestepinnan päällä olevan ilman kanssa palavan kaa-
suseoksen. (Työturvallisuus laboratoriossa.) 
MEG-kontti = Monisäiliökontti muodostuu astioista tai säiliöistä, jotka on liitetty toi-
siinsa kokoojaputkistolla ja kiinnitetty monisäiliökontin kehikkoon. 
SKAL = Suomen logistiikka ja kuljetus SKAL  ry 
Syttymisherkkyys = Mitä alempi aineen syttymispiste on, sen syttymisherkempi mate-
riaali on. 
Syttymispiste = Pienin lämpötila, missä aine jatkaa palamistaan ilman lisättyä ulko-
puolista lämpöä. 
UN-säiliö = Metallinen säiliö, jonka tilavuus on yli 450 litraa ja sen on oltava nostet-
tavissa täytenä sekä täytettävissä ja tyhjennettävissä ilman rakenteellisten varusteiden 
irrottamista. 
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1 JOHDANTO 
Idean tähän työhön saimme Soili Lehto-Kylmäseltä. Tarkoituksenamme oli tehdä oh-
jekirja logistiikkayrityksille, jotka ovat aloittamassa vaarallisten aineiden vientiä Ve-
näjälle. Vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai 
säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen 
ominaisuuden vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. (Laki vaa-
rallisten aineiden kuljetuksesta Luku 1, § 3, 215/2005.) 
 
Halusimme tarjota vaarallisten aineiden viennin aloittelijoille perustiedot, joista on 
helppo lähteä syventämään tietämystä. Varsinaista tutkimusongelmaa ei ollut, vaan 
lähtöasetelma oli se, että teemme ohjekirjan, jota logistiikkayritykset voivat hyödyn-
tää. Alusta lähtien oli selvää, että teemme työtä yhdessä ilman sen kummempaa työn-
jakoa. Työn edetessä molemmille kuitenkin syntyi jokin osa-alue, johon perehtyi pa-
remmin. Tuomo on selvittänyt ajoneuvon merkintää, varusteita ja kuormausta kun taas 
Katri tutustui vaarallisten aineiden luokitteluun ja asiakirjoihin. Pohdimme paljon yh-
dessä vaarallisten aineiden turvallisuutta ja lainsäädäntöä. Haastatteluihin, sähköposti-
tiedustelujen tekemiseen ja yritysvierailuihin osallistuimme molemmat.  
 
Tammikuussa 2009 osallistuimme ADR-täydennyskurssille Vantaalla. ADR-sopimus 
on vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskeva kansainvälinen sopimus. ADR-
lyhenne tulee sanoista European Agreement concerning the international carriage of 
Dangerous Goods by Road. Kurssilla saimme perustiedot ADR-kuljetuksiin käytän-
nön näkökulmasta. Kävimme lävitse ajoneuvon merkinnät, vaarallisten aineiden luo-
kittelun, kuljetuksiin vaadittavat asiakirjat, turvallisuuteen liittyviä asioita sekä eri 
osapuolten vastuita ja velvollisuuksia. Kurssi oli tiivis kahden päivän tietoisku vaaral-
lisista aineista.  
 
2 VAARALLISET AINEET 
2.1 Vaarallisten aineiden luokittelu 
Vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta, joka voi jonkin ominaisuutensa takia aiheut-
taa vahinkoa ihmiselle. Tällaisia vaaratekijöitä ovat muun muassa räjähdys-, palo-, 
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tartunta- tai säteilyvaara, myrkyllisyys ja syövyttävyys. (Perustietoa vaarallisten ainei-
den rautatiekuljetuksista.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön turvallisuusyksikkö antoi meille tilastotietoa koskien 
vaarallisten aineiden vientiä Venäjälle. Tilastoinnista vastaa tullilaitos, joka tilastoi 
tullikoodeittain eli CN-nimikkeistön mukaan ei UN-numeroin, jotka ovat yleisesti 
käytössä ADR-kuljetuksissa. Tullin suorittaman VAK-tievalvonnan perusteella Venä-
jälle kuljetetaan ainakin palavia nesteitä (luokka 3), helposti syttyviä kiinteitä aineita 
(luokka 4.1), syövyttäviä (luokka 8) ja muita vaarallisia aineita (luokka 9).  
 
2.2 Vaarallisten aineiden luokittelu 
Vaarallisten aineiden luokittelu on ulkomaan kuljetusten osalta määritelty ADR-
sopimuksessa. Vaaralliset aineet jaetaan eri luokkiin vaaraa aiheuttavien ominaisuuk-
sien mukaan. Pääluokkia on yhdeksän, joista osalla on omat alaluokkansa. 
 
Luokka 1: Räjähteet 
Luokka 2: Kaasut 
Luokka 3: Palavat nesteet 
Luokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut 
kiinteät räjähteet 
Luokka 4.2: Helposti itsestään syttyvät aineet 
Luokka 4.3: Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia 
kaasuja 
Luokka 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 
Luokka 5.2: Orgaaniset peroksidit 
Luokka 6.1: Myrkylliset aineet 
Luokka 6.2: Tartuntavaaralliset aineet 
Luokka 7: Radioaktiiviset aineet 
Luokka 8: Syövyttävät aineet 
Luokka 9: Muut vaaralliset aineet 
(Heinola 2009.) 
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Seuraavien luokkien 1-9 varoituskilvet pohjautuvat Finlexin sivustoon, 
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/2046.pdf. 
 
Luokka 1: Räjähteet 
 
Vaarallisuusluokkaan yksi kuuluu erilaisia räjähdysaineita ja niitä sisältäviä esineitä. 
Räjähdysaineella tarkoitetaan kiinteää tai nestemäistä ainetta tai aineseosta, joka sel-
laisenaan kemiallisesti reagoimalla kykenee muodostamaan kaasua, niin että sen läm-
pötila, paine ja muodostumisnopeus voivat aiheuttaa vahinkoa aineen ympäristössä. 
Räjähteiksi katsotaan myös yhtä tai useampaa räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainet-
ta sisältävät aineet tai välineet. Pyroteknisiä aineita ovat aineet tai aineseokset, jotka 
tuottavat itsestään etenevien eksotermisten kemiallisten reaktioiden kautta lämpöä, va-
loa, ääntä, savua tai näiden yhdistelmiä. (SKAL Ry 2006, osa 4.) 
 
Luokan 1 räjähteet luokitellaan niiden luonteen mukaan vaarallisuusluokkiin: 
Vaarallisuusluokka 1.1: Massaräjähdysvaaralliset räjähteet. Massaräjähdysvaarallisia 
aineita ovat aineet, joissa räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä. 
(Heinola 2009.) 
Vaarallisuusluokka 1.2: Sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massarä-
jähdysvaarallisia. (Heinola 2009.) 
Vaarallisuusluokka 1.3: Räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joista aiheutuu vähäis-
tä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia. Nämä eivät kuitenkaan ole massaräjäh-
dysvaarallisia. Tähän ryhmään luokiteltavat räjähteet aiheuttavat huomattavasti sätei-
lylämpöä tai palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdys- ja/tai sirpalevaaraa. (Hei-
nola 2009.) 
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Vaarallisuusluokka 1.4: Tämän vaarallisuusluokan räjähteiden mahdollinen syttymi-
nen ei aiheuta olennaista räjähdysvaaraa. (Heinola 2009.) 
 
Vaarallisuusluokka 1.5: Erittäin epäherkät, massaräjähdysvaaralliset räjähdysaineet. 
Näiden aineiden syttymismahdollisuus tai mahdollisuus räjähtämiseen on hyvin vä-
häinen.  (Heinola 2009.) 
 
Vaarallisuusluokka 1.6: Erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta mas-
saräjähdysvaaraa. (Heinola 2009.) 
 
Vaarallisuusluokkien lisäksi räjähteet on luokiteltu kahteentoista yhteensopivuusluok-
kaan (A-H, J-L, N, S). Yhteensopivuusluokka kertoo räjähteiden yhteenpakkaus- ja -
kuormauskiellot.  
Ryhmä A: Aloiteräjähteet. 
Ryhmä B: Aloiteräjähteitä sisältävät esineet tai välineet, joita ei ole suojattu kahdella 
tai useammalla luotettavalla tavalla. 
Ryhmä C: Ajoaineet tai muut humahtavat räjähteet. 
Ryhmä D: Varsinaiset räjähdysaineet ja mustaruuti tai niitä sisältävät esineet, ilman 
sytytintä ja ajopanosta. Näiden lisäksi aloiteräjähteet, jotka on suojattu kahdella tai 
useammalla luotettavalla tavalla. 
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Ryhmä E: Varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on ajopanos 
mutta ei sytytintä. 
Ryhmä F: Varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on sytytin 
mutta ei palavaa nestettä, palavaa geeliä tai hypergolista nestettä sisältävää ajopanosta. 
Ryhmä G: Pyrotekniset aineet tai niitä sisältävät esineet tai välineet. 
Ryhmä H: Räjähdysainetta ja valkoista fosforia sisältävät esineet tai välineet. 
Ryhmä J: Räjähdysainetta, palavaa nestettä tai palavaa geeliä sisältävät esineet tai vä-
lineet. 
Ryhmä K: Räjähdysainetta ja myrkyllisiä kemikaaleja sisältävät esineet tai välineet. 
Ryhmä L: Räjähteet, jotka sisältävät räjähdysainetta ja jotka on erityisvaaran (vesihe-
rätteisyys) vuoksi pidettävä erillään muista aineista. 
Ryhmä N: Erittäin epäherkät räjähdysaineet tai erittäin epäherkkää räjähdysainetta si-
sältävät esineet ja välineet. 
Ryhmä S: Räjähteet, jotka eivät sellaisenaan onnettomuuden sattuessa merkittävästi 
estä tai vaikeuta palontorjuntaa tai muita pelastustoimenpiteitä kollien läheisyydessä. 
(SKAL Ry 2006, osa 4.) 
 
Esimerkki luokan 1 räjähteestä: UN0066, tulilanka, sytytyslanka 1.4G. Aine kuuluu 
vaarallisuusluokkaan 1.4 ja yhteensopivuusluokka on G. (Häkkinen, Miettinen-
Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 2: Kaasut 
 
Luokka kaksi, kaasut, sisältää puhtaat kaasut, kaasujen seokset, yhden tai useamman 
kaasun seokset yhden tai useamman aineen kanssa sekä esineet, jotka sisältävät näitä 
kaasuja. (SKAL Ry 2006, osa 4.) 
 
Kaasut jaotellaan käsittelytavan mukaan seitsemään pääryhmään: puristetut kaasut, 
nesteytetyt kaasut, jäähdytetyt ja nesteytetyt kaasut, paineen alaisena liuotetut kaasut, 
aerosolit ja kaasupakkaukset, muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet sekä pai-
neettomat kaasut, jotka ovat erityisvaatimusten alaisia. (Heinola 2009.) 
 
Kaasut jaotellaan edelleen vaarallisuusryhmiin niiden vaaraominaisuuksien perusteel-
la: 
A: Tukahduttava happi (Asphyxiant) 
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O: Hapettava kaasu (Oxidizing) 
F: Palava kaasu (Flammable) 
T: Myrkyllinen kaasu (Toxic) 
TF: Myrkyllinen ja palava kaasu (Toxic, flammable) 
TC: Myrkyllinen ja syövyttävä kaasu (Toxic, corrosive) 
TO: Myrkyllinen ja hapettava kaasu (Toxic, oxidizing) 
TFC: Myrkyllinen, palava ja syövyttävä kaasu (Toxic, flammable, corrosive) 
TOC: Myrkyllinen, hapettava ja syövyttävä kaasu (Toxic, oxidizing, corrosive) 
(SKAL Ry 2006, osa 4.) 
 
Vaaraominaisuuksien perusteella kaasut voidaan jakaa vielä kolmeen alaluokkaan: 
 
2.1 Palavat kaasut (F-kirjaimella merkityt) 
            
2.2 Palamattomat ja myrkyttömät kaasut (A ja O - kirjaimella merkityt) 
 
2.3 Myrkylliset kaasut (T-kirjaimella merkityt) 
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Esimerkki kaasuista UN1070 Kloori 2. Kloori on myrkyllinen (2.3) ja se kuuluu TC-
ryhmään (myrkyllinen ja syövyttävä kaasu). (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Vir-
tanen 2007.) 
 
Luokka 3: Palavat nesteet 
 
SKAL:in ADR-ajolupakoulutuksen materiaalissa, osa 4 sivu 17, palavat nesteet on 
määritelty seuraavalla tavalla: 
”Vaarallisten aineiden luokkaan 3 kuuluvat palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet, 
jotka täyttävät seuraavat määritelmät: 
■ Nesteet, joiden leimahduspiste on enintään 61 °C* 
■ Palavat nestemäiset aineet ja sulassa muodossa olevat kiinteät aineet, joiden lei-
mahduspiste on yli 61°C* ja joita kuljetetaan tai annetaan kuljetettavaksi kuumennet-
tuina vähintään leimahduspistettä vastaaviin lämpötiloihin. 
■ Nesteet, joiden höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3bar) ja jotka 
eivät ole täydellisesti kaasumaisessa muodossa 20 °C lämpötilassa ja 101.3 kPa stan-
dardipaineessa.” 
*Uusimman tiedon mukaan asteluku on -60 °C. 
 
Palavien nesteiden ryhmittely perustuu niiden syttymisherkkyyteen, myrkyllisyyteen 
ja syövyttävyyteen. Palavat nesteet jaotellaan vaaraominaisuuksien perusteella seuraa-
viin pääryhmiin.  
F - Palavat nesteet ilman lisävaaraa 
F1. Palavat nesteet, joiden leimahduspiste on enintään 60 °C. 
F2. Palavat nesteet, joiden leimahduspiste on yli 60 °C. 
FT - Myrkylliset palavat nesteet 
FT1. Palavat nesteet, jotka ovat myrkyllisiä 
FT2. Palavat torjunta-aineet 
FC - Palavat nesteet, jotka ovat syövyttäviä 
FTC - Palavat nesteet, jotka ovat sekä myrkyllisiä että syövyttäviä 
(Heinola 2009.) 
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Palavat nesteet luokitellaan myös kolmeen eri pakkausryhmään: 
Pakkausryhmä I: Erittäin vaaralliset aineet. Palavat nesteet, joiden kiehumispiste on 
enintään 35 °C. 
Pakkausryhmä II: Vaaralliset aineet. Palavat nesteet, joiden kiehumispiste on alle 35 
°C ja joiden leimahduspiste on alle 23 °C. 
Pakkausryhmä III: Vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet. Palavat nesteet, joiden leimah-
duspiste on vähintään 23 °C ja enintään 60 °C.  
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkkinä palavista nesteistä UN1090 Asetoni 3, II. Asetoni on luokiteltu pakkaus-
ryhmään II. (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet 
 
Luokkaan 4.1 kuuluu helposti syttyvien kiinteiden aineiden lisäksi itsereaktiiviset 
kiinteät/nestemäiset aineet, flegmatoidut kiinteät räjähteet sekä itsereaktiivisten ainei-
den kaltaiset aineet. (Heinola 2009.) 
 
Helposti syttyvät kiinteät aineet jaotellaan pakkausryhmiin II ja III sekä pääryhmiin 
niiden ominaisuuksien perusteella. 
F - Helposti syttyvät kiinteät aineet ilman lisävaaraa 
F1. Orgaaniset aineet 
F2. Orgaaniset aineet sulassa muodossa 
F3. Epäorgaaniset aineet 
FO - Helposti syttyvät kiinteät ja hapettavat aineet 
FT - Helposti syttyvät myrkylliset kiinteät aineet 
FT1. Orgaaniset myrkylliset aineet 
FT2. Epäorgaaniset myrkylliset aineet 
FC - Helposti syttyvät syövyttävät kiinteät aineet 
FC1. Orgaaniset syövyttävät aineet 
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FC2. Epäorgaaniset syövyttävät aineet 
D - Flegmatoidut kiinteät räjähteet ilman lisävaaraa 
DT - Flegmatoidut kiinteät myrkylliset räjähteet 
SR - Itsereaktiiviset aineet 
SR1. Aineet, jotka eivät vaadi lämpötilavalvontaa 
SR2. Aineet, jotka vaativat lämpötilavalvontaa 
(SKAL Ry 2006, osa 4.) 
 
Esimerkki helposti syttyvästä kiinteästä aineesta UN1350, Rikki, 4.1, III. Rikki on 
luokiteltu pakkausryhmään III. (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 4.2: Helposti itsestään syttyvät aineet 
 
Luokkaan 4.2 kuuluu aineita, jotka ovat kiinteitä tai nestemäisiä, ja jotka syttyvät her-
kästi itsestään lämpötilan nousun tai kitkan seurauksena. Joutuessaan ilman kanssa 
kosketuksiin nämä aineet syttyvät helposti. Pääasiallinen vaaratyyppi on palovaara ja 
osa aineista on myrkyllisiä ja voivat vaikuttaa ihmiseen ihon tai hengityksen kautta. 
Tässä luokassa on myös ympäristölle haitallisia aineita. Tämän luokan aineet luokitel-
laan pakkausryhmiin I, II ja III sekä seuraaviin pääryhmiin niiden vaaraominaisuuksi-
en perusteella.  
S - Helposti itsestään syttyvät aineet ilman lisävaaraa 
S1. Orgaaniset nesteet 
S2. Orgaaniset kiinteät nesteet 
S3. Epäorgaaniset aineet 
S4. Epäorgaaniset kiinteät aineet 
SW - Helposti itsestään syttyvät aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan 
kehittävät palavia kaasuja 
SO - Helposti itsestään syttyvät hapettavat aineet 
ST - Helposti itsestään syttyvät myrkylliset aineet 
ST1. Orgaaniset myrkylliset nesteet 
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ST2. Orgaaniset myrkylliset kiinteät aineet 
ST3. Epäorgaaniset myrkylliset nesteet 
ST4. Epäorgaaniset myrkylliset kiinteät aineet 
SC - Helposti itsestään syttyvät syövyttävät aineet 
SC1. Orgaaniset syövyttävät aineet 
SC2. Orgaaniset syövyttävät kiinteät aineet 
SC3. Epäorgaaniset syövyttävät aineet 
SC4. Epäorgaaniset syövyttävät kiinteät aineet 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkki helposti itsestään syttyvästä aineesta UN1365, Puuvilla kostea, III. Puuvilla 
kuuluu pakkausryhmään III. (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 4.3: Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät pa-
lavia kaasuja 
 
 
Luokan 4.3 aineet jaotellaan pakkausryhmiin I, II ja III sekä ominaisuuksien mukaan 
seuraaviin pääryhmiin. 
W - Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 
ilman lisävaaraa 
W1. Nesteet 
W2. Kiinteät aineet 
W3. Esineet 
WF1 - Palavat nesteet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät pala-
via kaasuja 
WF2 - Palavat kiinteät aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät 
palavia kaasuja 
WS - Itsestään kuumenevat aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan ke-
hittävät palavia kaasuja 
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WO - Hapettavat aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät pala-
via kaasuja 
WT - Myrkylliset aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät pa-
lavia kaasuja 
WT1. Nesteet 
WT2. Kiinteät aineet 
WC - Syövyttävät aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät pa-
lavia kaasuja 
WC1. Nesteet 
WC2. Kiinteät aineet 
WCF - Palavat syövyttävät aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehit-
tävät palavia kaasuja 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkki aineesta, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittää palavia kaa-
suja: UN 1401 Kalsium, II. (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat hapettavat aineet 
 
 
Luokan 5.1 aineet eivät välttämättä itse ole palavia, mutta johtuen niistä vapautuvasta 
hapesta ne voivat aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamisen. Sytyttävästi 
hapettavat aineet on luokiteltu pakkausryhmiin I, II ja III ja seuraavassa on esitelty sy-
tyttävästi vaikuttavien hapettavien aineiden luokittelu:  
O - Hapettavat aineet ja esineet ilman lisävaaraa 
O1. Nesteet 
O2. Kiinteät aineet 
O3. Esineet 
OF - Hapettavat kiinteät ja palavat aineet 
OS - Hapettavat itsestään kuumenevat kiinteät aineet 
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OW - Hapettavat kiinteät aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittä-
vät palavia kaasuja 
OT - Hapettavat ja myrkylliset aineet 
OT1. Nesteet 
OT2. Kiinteät aineet 
OC - Hapettavat ja syövyttävät aineet 
OC1. Nesteet 
OC2. Kiinteät aineet 
OTC - Hapettavat, myrkylliset ja syövyttävät aineet 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkkinä sytyttävästä hapettavasta aineesta, UN1486 Kaliumnitraatti, III. Kalium-
nitraatti kuuluu pakkausryhmään III ja se on hapettava kiinteä aine. (Häkkinen, Miet-
tinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 5.2: Orgaaniset peroksidit 
 
Orgaaniset peroksidit ovat alttiita eksotermiselle hajoamiselle normaaleissa tai kohote-
tuissa lämpötiloissa. Hankaus, isku tai peroksidin kosketus epäpuhtauksien kanssa 
saattaa aiheuttaa hajoamisen, joka aiheuttaa haitallisten tai palavien kaasujen/höyryjen 
kehittymisen. Jotkut orgaaniset peroksidit voivat hajota räjähdysmäisesti ja monet 
myös palavat kiivaasti. Aineet on luokiteltu seuraavanlailla: 
 
P1 - Orgaaniset peroksidit, jotka eivät vaadi lämpötilavalvontaa 
P2 - Orgaaniset peroksidit, lämpötilavalvottavat 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkkinä orgaanisesta peroksidista, UN3105, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D. 
Tämä peroksidi ei vaadi lämpötilavalvontaa eli kuuluu alaluokkaan P1. (Miettinen-
Bellevergue & Virtanen 2007.) 
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Luokka 6.1: Myrkylliset aineet 
 
Luokan 6.1 aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisen terveydelle tai jopa kuoleman. 
Myrkylliset aineet on luokiteltu seuraavasti: 
T - Myrkylliset aineet ilman lisävaaraa 
T1. Orgaaniset nesteet 
T2. Orgaaniset kiinteät aineet 
T3. Organometalliset aineet 
T4. Epäorgaaniset nesteet 
T5. Epäorgaaniset kiinteät aineet 
T6. Torjunta-aineina käytettävät nesteet 
T7. Torjunta-aineina käytettävät kiinteät aineet 
T8. Näytteet 
TF - Myrkylliset ja palavat aineet 
TF1. Nesteet 
TF2. Torjunta-aineina käytettävät nesteet 
TF3. Kiinteät aineet 
TS - Myrkylliset itsestään kuumenevat aineet 
TW - Myrkylliset aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät pala-
via kaasuja 
TW1. Nesteet 
TW2. Kiinteät aineet 
TO - Myrkylliset ja hapettavat aineet 
TO1. Nesteet 
TO2. Kiinteät aineet 
TC - Myrkylliset ja syövyttävät aineet 
TC1. Orgaaniset nesteet 
TC2. Orgaaniset kiinteät aineet 
TC3. Epäorgaaniset nesteet 
TC4. Epäorgaaniset kiinteät aineet 
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TFC - Myrkylliset, palavat ja syövyttävät aineet 
(Heinola 2009.) 
 
Myrkylliset aineet on jaoteltu eri pakkausryhmiin: 
Pakkausryhmä I: Erittäin myrkylliset aineet. 
Pakkausryhmä II: Myrkylliset aineet. 
Pakkausryhmä III: Lievästi myrkylliset aineet. 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkkinä myrkyllisistä aineista, UN 1654, Nikotiini II. Nikotiini kuuluu pakkaus-
ryhmään II ja sen luokituskoodi on T1 eli se on orgaaninen neste. (Häkkinen, Mietti-
nen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 6.2: Tartuntavaaralliset aineet 
 
Luokan 6.2 aineet ovat tartuntavaarallisia aineita, koska ne sisältävät taudinaiheuttajia, 
jotka aiheuttavat ihmisten ja/tai eläinten sairauksia. Aineet on jaoteltu seuraavasti: 
I1 - Ihmisiin vaikuttavat tartuntavaaralliset aineet 
I2 - Vain eläimiin vaikuttavat tartuntavaaralliset aineet 
I3 - Kliiniset jätteet 
Eläimiin vaikuttavat ja riskiryhmän 2 aineet kuuluvat pakkausryhmään II. (Heinola 
2009.) 
 
Esimerkkinä tartuntavaarallisesta aineesta, UN2814 Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin 
vaikuttava (vain kuolleet eläimet, I1). (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 
2007.) 
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Luokka 7: Radioaktiiviset aineet 
 
Atomin ydin koostuu protoneista ja neutroneista. Atomin ytimen virittynyt tila johtuu 
siitä, että siellä on liian monta tai liian vähän neutroneja. Aineita, joissa on virittyneitä 
ytimiä, sanotaan radioaktiivisiksi aineiksi. Atomin ytimen virittynyt tila purkautuu 
niin, että ytimestä irtoaa hiukkanen sekä energiaa. Tämän seurauksena aine säteilee eli 
tuottaa ionisoivaa säteilyä. Ionisoiva säteily on terveydelle vaarallista, koska se vau-
rioittaa solujen perimäainesta eli DNA-molekyyliä. Radioaktiivinen säteily jaetaan al-
fa-, beeta- ja gammasäteilyksi. (Ionisoiva säteily.) 
 
Esimerkkinä radioaktiivisesta aineesta, UN2977, Uraani heksafluoridi, fissioituvaa. 
(Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Fissioituvien aineiden pakkaamisessa on tärkeää eliminoida ketjureaktion mahdolli-
suus pakkauksen muodonmuutoksissa tai veden päästessä pakkaukseen. Tämän lisäk-
si, kuljetettaessa fissioituvia aineita, aineen pysyminen alikriittisenä on turvallisuuden 
kannalta elintärkeää. (Radioaktiivisten aineiden kollit ja pakkaukset, 4.4.2005.) 
 
Luokka 8: Syövyttävät aineet 
 
Luokkaan kahdeksan kuuluu aineita, jotka vasta kosketuksessa veden kanssa muodos-
tavat syövyttäviä liuoksia tai joista vapautuu syövyttäviä höyryjä tai jotka kemiallises-
ti vaikuttavat ihon tai limakalvon epiteelikudokseen.  
 
Syövyttävien aineiden luokittelun perusteena on käytetty aineiden syövyttävyyttä. 
C1-C10 - Syövyttävät aineet ilman lisävaaraa 
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C1.-C4. Happamat aineet 
C1. Epäorgaaniset nesteet 
C2. Epäorgaaniset kiinteät aineet 
C3. Orgaaniset nesteet 
C4. Orgaaniset kiinteät aineet 
C5.-C8. Emäksiset aineet 
C5. Epäorgaaniset nesteet 
C6. Epäorgaaniset kiinteät aineet 
C7. Orgaaniset nesteet 
C8. Orgaaniset kiinteät aineet 
C9.-C10. Muut syövyttävät aineet 
C9. Nesteet 
C10. Kiinteät aineet 
C11 – Esineet 
CF - Syövyttävät ja palavat aineet 
CF1. Nesteet 
CF2. Kiinteät aineet 
CS - Syövyttävät aineet, jotka kuumenevat itsestään 
CS1. Nesteet 
CS2. Kiinteät aineet 
CW - Syövyttävät aineet, jotka kehittävät palavia kaasuja veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan 
CW1. Nesteet 
CW2. Kiinteät aineet 
CO - Syövyttävät ja hapettavat aineet 
CO1. Nesteet 
CO2. Kiinteät aineet 
CT - Syövyttävät ja myrkylliset aineet 
CT1. Nesteet 
CT2. Kiinteät aineet 
CFT - Syövyttävät, palavat ja myrkylliset aineet 
COT - Syövyttävät, hapettavat ja myrkylliset aineet 
(Heinola 2009.) 
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Syövyttävät aineet jaotellaan myös pakkausryhmiin: 
Pakkausryhmä I: Erittäin syövyttävät aineet. 
Pakkausryhmä II: Syövyttävät aineet. 
Pakkausryhmä III: Lievästi syövyttävät aineet.  
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkki syövyttävästä aineesta, UN 1744, Bromi tai bromiliuos, I. Bromi kuuluu 
pakkausryhmään I ja se on syövyttäjä ja myrkyllinen neste (CT1). (Häkkinen, Mietti-
nen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet 
 
 
Luokan yhdeksän aineet voivat olla kiinteitä, pölymäisiä, nestemäisiä tai myrkyllisiä 
kaasuja kehittäviä ja joita ei ole mainittu muissa luokissa. Luokan 9 aineet on luoki-
teltu pakkausryhmiin II (vaaralliset aineet) ja III (vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet). 
Tämän lisäksi ne jaetaan pääryhmiin niiden ominaisuuksien perusteella. 
 
M1 - Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyttä 
M2 - Aineet ja laitteet, jotka tulipaloon joutuessaan voivat muodostaa dioksiineja 
M3 - Aineet, joista vapautuu palavia kaasuja 
M4 - Litium-akut 
M5 - Hengenpelastuslaitteet 
M6-M8 - Ympäristölle vaaralliset aineet 
M6. Vesiympäristöä saastuttavat nestemäiset aineet 
M7. Vesiympäristöä saastuttavat kiinteät aineet 
M8. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit ja organismit 
M9-M10 - Kohotetussa lämpötilassa olevat aineet 
M9. Nesteet 
M10. Kiinteät aineet 
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M11 - Muut aineet, joista aiheutuu kuljetuksen aikana vaaraa ja joita ei voida luokitel-
la muihin luokkiin 
(Heinola 2009.) 
 
Esimerkki tämän luokan aineesta, UN 3268, turvatyynyn kaasunkehittimet tai turva-
tyynymoduulit tai turvavyön esikiristimet, III. Nämä kuuluvat pakkausryhmään III ja 
ovat hengenpelastuslaitteita (M5). (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 
2007.) 
 
Lipuke IMDG, International Maritime Dangerous Goods, meriympäristölle haitalliset 
aineet.  
 
 
Oranssikilpi (5.3.2). Yleiskilpi vaarallisten aineiden kuljetukselle. 
 
3 LAINSÄÄDÄNTÖ 
3.1 Kansalliset säädökset 
Suomen sisäisiä kuljetuksia varten on olemassa VAK-määräykset, jotka vastaavat si-
sällöltään kansainvälistä ADR-sopimusta. VAK-lyhenne tulee sanoista Vaarallisten 
aineiden kuljetukset. (ADR.) 
 
Vaarallisten aineiden kuljettamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman turvallisia 
erilaisten lakisäädösten avulla. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719 
on säädetty, jotta voitaisiin ehkäistä ja torjua vaarallisten aineiden aiheuttamia vahin-
koja ja vaaratilanteita. Lakia sovelletaan niin tie-, rauta- kuin merikuljetuksissa. Laki 
määrittelee viranomaisten, ajoneuvon miehistön, lähettäjän, kuormaajan, pakkaajan, 
kontin/säiliön täyttäjän, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan sekä vastaanottajan vel-
vollisuuksia ja vastuita. VAK-määräyksissä on myös määritelty, millaisia pakkausten 
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tulee olla, kuljetuskieltoja ja -rajoituksia sekä valvonnan suorittamiseen liittyviä seik-
koja. (Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719.) 
 
Edita on julkaissut liikenneneuvos Seija Miettinen-Belleverguen, yli-insinööri Liisa 
Virtasen sekä ylitarkastaja Anu Häkkisen tekemän kirjan, ”Lakikokoelmat 2007: Vaa-
rallisten aineiden kuljetus tiellä”. Teos on hyvä kokoelma vaarallisista aineista ja niitä 
koskevista laeista. Käytimme tätä mainittua kirjaa yhtenä työmme lähdeteoksena.  
Henkilö, joka kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien tarvitsee 
ADR-ajoluvan. Vaikka ajolupa on nimeltään ADR-ajolupa, se käy sekä kotimaisiin et-
tä kansainvälisiin kuljetuksiin. Ajoluvan saa hyväksi luetun koulutuksen ja loppuko-
keen jälkeen. Lupa on voimassa viisi vuotta, ja se on uusittava ennen voimassaoloajan 
päättymistä. (ADR.) 
 
Vaarallisia aineita kuljettavan, kuljetusten tai pakkaamisen kanssa tekemisissä olevan, 
kuormaamisen tai muuten vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän yrityksen tulee 
nimetä turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajan pitää suorittaa hyväksy-
tysti koe, josta hän saa Ajoneuvohallintokeskuksen todistuksen pätevyydestään ky-
seessä olevaan tehtävään. Koe osoittaa, että henkilöllä on tarvittava asiantuntemus 
vaarallisten aineiden kuljetuksista. Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seura-
ta ja ohjata vaarallisten aineiden kuljetuksia ynnä muuta toimintaa sekä selvittää kei-
noja, joiden avulla kuljetuksiin liittyvistä tehtävistä saataisiin mahdollisimman turval-
lisia. (Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719.) 
 
Turvallisuusneuvonantajasta on annettu direktiivi 96/36/EY. Suomen lainsäädännössä 
direktiivin mukainen säännös löytyy säädöksestä 127/99, 5.2.1999 ”Asetus vaarallis-
ten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta” sekä 188/99, 8.2.1999 ”Lii-
kenneministeriön päätös vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonanta-
jasta”. Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllämainittujen säädösten perusteella, 
pitääkö hänen nimetä turvallisuusneuvonantaja. (ADR-kuljetukset.) 
 
Kysyimme ADR-Haanpää -yritykseltä mitä Venäjän omia kansallisia säädöksiä tulisi 
ottaa huomioon kuljetettaessa vaarallisia aineita Venäjälle. Business development ma-
nager Tarmo Suomalainen vastasi meille, että vaarallisten aineiden kuljetussäännöt 
Venäjällä ovat hyvin yhtenäiset yleisten ADR-sääntöjen kanssa. Lisänä kuitenkin on 
kaksi kertaa vuodessa vaadittavat katsastukset ADR-autoille sekä kerran vuodessa 
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katsastettavat vilkkuvalot, jotka tulee olla ADR-kuljetusajoneuvon katolla. Lisäksi 
kuljetus ei saa ylittää 50 kilometrin tuntivauhtia ja mikäli näkyvyys laskee alle 300 
metrin (sumu, hämärä, yö, tai jokin muu sellainen) tulee kuljetus pysäyttää kunnes nä-
kyvyys paranee. (Sähköpostikysely ADR-Haanpää.) 
 
Vuoden 2009 huhtikuuhun saakka Venäjä on vaatinut jokaiselle vaarallisten aineiden 
kuljetukselle, erityisesti säiliökuljetuksille, erikoiskuljetusluvan eli ADR-
kuljetusluvan. Määräys aiheutti paljon ongelmia, koska lupa piti anoa useita viikkoja 
etukäteen tietylle tavaralle, reitille, päivälle ja ajoneuvolle. Vaikka tämä Venäjän fede-
raation antama määräys erikoislupien myöntämisjärjestyksestä oli olemassa, niin sen 
vaatimista käytännöistä poikettiin jatkuvasti. 5.4.2009 voimaan astuneen päätöksen 
mukaan erikoiskuljetusluvan Venäjälle tarvitsee vain Suomen säädöskokoelman so-
pimussarjassa (20.12.2004) mainitun taulukon 1.10.5 mukaiset aineet.  
 
Mikäli taulukossa yksi määriteltyä ainetta kuljetetaan yli annetun rajan, on kuljetuk-
selle edelleen haettava erikoiskuljetuslupaa Venäjän federaation liikenneministeriön 
määräyksen 44 mukaan (liite 11). Venäjän federaation liikenneministeriön määräyk-
sessä 44 säädetään erikoislupien hakumenettely, käsittely- ja myöntämisjärjestys. 
(Sähköpostikysely SKAL ry.) 
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Taulukko 1. Luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista 
 
 
3.2 Kansainväliset säädökset 
 
Kansainvälisistä maantiekuljetuksista vastaa YK:n alainen CMR-sopimus. Sen en-
simmäinen versio on vuodelta 1956. (CMR Contract for the international carriage of 
goods by road.) 
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Suomi allekirjoitti CMR-sopimuksen vuonna 1973. Vuonna 1979 säädettiin tiekulje-
tussopimuslaki (23.3.1979/345, Tiekuljetussopimuslaki), johon sisällytettiin CMR-
yleissopimuksen perusperiaatteet niin, että ne tietyin poikkeuksin ovat voimassa myös 
kotimaankuljetuksissa. CMR:ssä määritellään kansainvälisen rahtikirjan ulkoasu ja si-
sältö (liitteet 2 ja 3). (Koskinen, Koskinen, Markkula, Mattsson, Ollikainen, Sarjanen 
& Vinnari 2002) 
 
ADR-sopimus on alun perin kansainvälinen vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia kos-
keva laki. Sopimus on tehty vuonna 1957, ja Suomi on allekirjoittanut sen vuonna 
1979. Sopimusta on muutettu useaan kertaan ja uusin muutos on tehty vuonna 2008. 
ADR lyhenne tulee sanoista European Agreement concerning the international car-
riage of Dangerous goods by Road ja se koskee kansainvälisiä vaarallisten aineiden 
maantiekuljetuksia (liite 7). (ADR.) 
 
Vuoteen 2007 mennessä ADR-sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki EU-maat (27) 
sekä kuusitoista muuta Euroopan unionin ulkopuolista valtiota. Venäjä on kuulunut 
vuodesta 1994 asti ADR-sopimuksen piiriin. (EU:n jäsenmaat; Heinola 2009.) 
 
Käytännössä ADR-sopimukseen liittyminen tarkoittaa sitä, että ulkomailta Suomeen 
tulevien kuljetuksien on täytettävä sopimuksen edellyttämät vaatimukset ja saman tu-
lee toimia myös toisinpäin tapahtuvassa liikenteessä. ADR-sopimuksettoman valtion 
on täytettävä vähintään kyseessä olevan sopimuksen edellyttämät vaatimukset. Tämän 
lisäksi Suomi voi edellyttää tältä sopimusvaltioiden ulkopuolelta tulevalta kuljetukses-
ta myös VAK-lain määräysten noudattamista. (Heinola 2009.) 
  
3.3 Viranomaiset 
 
Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu ylin johto ja ohjaus. Apunaan he käyttävät 
neuvottelukuntaa, joka on erikseen määrätty valtioneuvoston asetuksella. (Laki vaaral-
listen aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719.) 
 
Yhteistyössä hallinnonalan laitosten ja toimialan muiden organisaatioiden kanssa lii-
kenneministeriö edistää VAK-liikenteen turvallisuutta, tukee ja kehittää valvontaa se-
kä koulutusta ja tarpeellisia palveluita. Yli hallinnonalojen toimiva yhteistyö sekä yri-
tysten tarpeiden kartoittaminen edistävät liikenne- ja viestintäministeriön toimintaa ja 
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näin yhteiskunnan hyvinvointia, logistiikkaketjujen toimivuutta sekä kilpailukykyä. 
(Vaarallisten aineiden kuljetus.) 
 
Kuljetustoiminnan kansainvälisen luonteen johdosta, ministeriö ja sen hallinnon asian-
tuntijat osallistuvat aktiivisesti YK- ja EU-yhteistyöhön sekä toimialojen kokouksiin. 
(Vaarallisten aineiden kuljetus.) 
 
Muita VAK-määräysten ja säännösten noudattamista valvovia viranomaisia ovat Me-
renkulkulaitos, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Ajoneuvohallintokeskus, tullilaitos, 
poliisiviranomaiset, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, turvatekniikan keskus, sätei-
lyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset. Puolustusvoimien sisällä tapahtuvaa vaaral-
listen aineiden kuljetusta valvovat sotilasviranomaiset. (Laki vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta 2.8.1994/719.) 
 
Venäjällä vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovat tulli, rajavartiolaitos, liikenne- ja 
rautatieministeriö sekä poliisiviranomaiset. (Government on the WWW: Russian Fe-
deration.) 
 
4 AJONEUVON KUORMAUS JA KULJETUS 
4.1 Kappaletavaran kuormaus ja kuljetus 
Ajoneuvon kuormauksessa ja kuljetuksessa on noudatettava erityisiä ADR/VAK-
säädöksiä. Niitä löytyy yleisellä tasolla kaikkia aineita koskevana ja lisäksi on aine-
luokittaisia määräyksiä. Tärkeintä on huolehtia tavaratilan puhtaudesta sekä siitä ettei-
vät eri aineet pääse reagoimaan keskenään. (Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
On olemassa tiettyjä yleisohjeita, joita tulee noudattaa kappaletavaran kuormauksen 
aikana. Tällaisia ohjeita ovat muun muassa seisontajarrun käyttö ja moottorin sam-
muttaminen kuormauksen ajaksi. Tupakointikieltoa tulee noudattaa ja räjähteitä kulje-
tettaessa myös ohjaamossa tupakointi on kielletty. Kuormatilan tulee olla puhdas, ja 
sieltä pitää poistaa irtonaiset esineet. Jos kuormatilassa on esimerkiksi työkaluja tai 
tyhjiä kuormalavoja, tulee ne kiinnittää tiukasti kuljetuksen ajaksi etteivät irralliset 
esineet pääse vahingoittamaan kuljetettavia pakkauksia. Kuormattavat kollit tulee ero-
tella niin, että ne voidaan helposti erottaa muista kolleista ja purkaa rikkomatta turva-
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määräyksiä. Kollit kiinnitetään tiukasti kuljetuksen ajaksi, jotteivät ne pääse siirty-
mään kuljetuksen aikana. Kappaletavarakuljetuksia koskevat yhteenkuormauskiellot, 
taulukko 2. (SKAL Ry, 2006, osa 12.) 
 
Eri vaarallisuusluokkien räjähteitä yhteenkuormatessa lasketaan räjähteiden nettomää-
rä yhteen ja vaadittava kuljetusyksikkö määräytyy vaarallisimman räjähteen ja yhteen-
lasketun nettomäärän mukaan. Räjähteiden vaarallisuus (luokittain) alenevassa järjes-
tyksessä on: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6 ja 1.4. Jos samassa kuljetusyksikössä kuljetetaan 
luokan 1.5D ja 1.2 räjähteitä, vaarallisuusluokka on 1.1. (Heinola M., Kuokka K., 
Luntila P., 2008) 
 
Kontissa kuljetettavissa kolleissa on oltava varoituslipukkeet kiinni kontin kaikilla 
neljällä sivulla. Kaikkien luokkien kolleissa on oltava seuraavat merkinnät: kirjaimet 
UN ja tuotteen YK-numero(t), tuotteen edellyttämä(t) varoituslipuke/-lipukkeet ja tar-
vittaessa pakkaustyypin tunnusmerkintä. Räjähdysainetta kuljetettaessa tulee kollissa 
olla edellä mainittujen merkintöjen lisäksi aineen virallinen nimi lähtömaan kielellä ja 
lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. 
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Taulukko 2. Kappaletavarakuljetusten yhteenkuormauskiellot. (Yhteenkuormauskiel-
lot.)  Yhteenkuormaus kielletty  Yhteenkuormaus sallittu 
 
Taulukon 2 tulkintaa helpottamaan voidaan antaa hyvin yksiselitteinen sääntö: kaikki 
aineet, jotka eivät ole räjähteitä (oranssi varoituslipuke) voidaan yhteenkuormata mui-
den aineiden kanssa. Lisäksi räjähteistä luokan 1.4S räjähteet voidaan kuormata  yh-
teen kaikkien muiden aineiden kanssa paitsi räjähteiden. Räjähteitä yhteenkuormates-
sa tulee tarkistaa yhteensopivuusryhmä taulukosta 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luokka 1 
Ks.taulukko 3 
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Taulukko 3. Räjähteitä koskeva yhteenkuormauskielto. (Yhteensopivuusryhmät.)         
Yhteensopivuusryhmät A B C D E F G H J L N S
A X
B X A X
C X X X X A X
D A X X X X A X
E X X X X A X
F X X
G X X X X X
H X X
J X X
L A
N A A A A X
S X X X X X X X X X X
A =Yhteenkuormauksessa erityisehtoja
Yhteenkuormaus kielletty
X = Yhteenkuormaus sallittu
 
4.2 Säiliöauton kuormaus 
 
Kuten kappaletavaran kuljetuksissa niin myös säiliökuljetuksissa ajoneuvon kuorma-
usta ja purkamista on aina valvottava. Säiliöautoa kuormatessa tulee ottaa huomioon 
ajoneuvon hyväksymistodistuksesta ilmenevä ajoneuvon tyyppi ja sen soveltuvuus ky-
seisen aineen kuljetukseen. Seisontajarrun käyttö on pakollista ja tarpeen mukaan ajo-
neuvon paikallaan pysyminen on varmistettava ajoneuvolle sopivilla pyöräkiiloilla. 
Ellei moottorin käyttö ole välttämätöntä kuorman purkamisen tai lastaamisen takia on 
se pysäytettävä. Avotulenteko ja tupakointi ovat ajoneuvon lastia kuormatessa tai pur-
kaessa aina kielletty. (Heinola 2009.) 
 
Jos kuljetettavana on palavia aineita, on säiliöajoneuvo tai säiliökontti maadoitettava 
ja polttoon perustuvan lämmityslaitteen käyttö on kielletty. (Heinola 2009.) 
 
Säiliöitä täytettäessä tulee ottaa huomioon niin sanottu 80/20-sääntö. Sääntö koskee 
säiliöitä, joita ei ole jaettu väliseinä- tai loiskelevyillä enintään 7500 litran osastoihin. 
Jakamattoman säiliön tai säiliökontin täyttöasteen tulee olla vähintään 80 % tai enin-
tään 20 % tilavuudesta. Säiliökonteissa tilavuus käy ilmi tarkastuskilvestä tai tyyppi-
kilvestä. Kilvestä on myös tarkastettava suurin käyttöpaine, jota purettaessa voidaan 
käyttää ennen purkamisen aloittamista. (Heinola 2009.) 
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5 KULJETUSYKSIKÖN VARUSTEET JA MERKINTÄ 
Kuljetusyksikön mukana pidettäviin varusteisiin kuuluu oleellisena osana sammutin. 
Sen tulee olla pakkasen kestävä, sinetöity ja tarkastettu. Pakkasenkestävyysvaatimusta 
ei ole määritelty kansainvälisessä ADR-sopimuksessa. Sammuttimen on sovelluttava 
A-, B- ja C-palotyyppien sammuttamiseen ja ajoneuvon miehistön tulee osata käyttää 
sammuttimia. Käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta säädetään Sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella 917/2005. (Häkkinen, Miettinen-Bellevergue & Virtanen 2007.) 
 
Sammuttimen lisäksi kuljetusyksikössä tulee olla vähintään yksi pyöräkiila, kaksi it-
sestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä sekä jokaiselle miehistön jäsenelle varoitus-
liivi/-vaate, suojakäsineet ja -lasit, silmien huuhteluneste (ei koske 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.3) ja taskulamppu. Näiden varusteiden lisäksi voi turvallisuusohjeissa olla joita-
kin erikseen mainituttuja kuljettajan henkilökohtaisia suojaimia tai varusteita sekä kul-
jetusyksikön merkitsemiseen tarvittavia välineitä. (Simonen 2/2009.) 
 
Edellä mainittujen varusteiden lisäksi on olemassa aineluokkakohtaisia lisävarustevaa-
timuksia. Mikäli ADR-kuljetetaan kaasuja tai esineitä, jotka on merkitty kirjaimilla T, 
TO, TF, TC, TFC, TOC tai rahtikirjaan on merkitty lipuke 2.3, tulee kuljetusyksikössä 
olla jokaiselle miehistön jäsenelle hengityksensuojalaite. (Heinola 2009.) 
 
Kuljetettaessa aineita 3, 4.1, 4.3, 8, tai 9, tulee kuljetusyksikkö varustaa lapiolla, muo-
visella keräilyastialla sekä viemärisuojalla. (Simonen 2/2009.) 
 
Ajoneuvo on merkittävä, kun kuljetetaan luokkakohtaisissa määräyksissä erikseen 
mainittuja aineita yli vapaarajan. Vaarallisia aineita saa kuljettaa tietyn määrän ilman 
joitakin asiakirjoja tai varusteita. Vapaaraja-taulukko ei koske säiliökuljetuksia. 
 
Kun kuljetetaan tavaroita alle vapaarajan (taulukko 4), mukana on oltava rahtikirja, 
jossa on merkintä jokaisen kuljetuskategorian aineiden ja esineiden määrästä. Tämän 
lisäksi kuljetusyksikössä tulee olla yksi 2 kg:n sammutin sekä tarvittaessa taskulamp-
pujen tulee olla kipinäsuojattuja.  
 
Kuljetettaessa aineita alle vapaarajan kaikki yhteenkuormauskiellot, ajoneuvon pysä-
köintiä ja valvontaa koskevat määräykset, pakkausmääräykset, kollien merkitsemis-
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määräykset sekä tupakointikielto ovat voimassa. Henkilöstön tulee olla asianmukai-
sesti koulutettua eikä kuljettaja tai kuljettajan apulainen saa avata kolleja. (Heinola, 
Kuokka & Luntila 2008.) 
 
Taulukko 4. Vapaaraja-taulukko. UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 
ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50kg ja kerroin 
20. (Vapaaraja-taulukko.) 
Kuljetuskategoria (1) 
Aineet, esineet ja välineetPakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä 
tai YK-numero (2) 
Enimmäismäärä  
kuljetusyksikköä kohti 
(3) 
Kerroin (4) 
0 
Luokka 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L ja UN 0190 
Luokka 3: UN 3343 
Luokka 4.2: Pakkausryhmän I aineet 
Luokka 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 
2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 ja 3207 
Luokka 6.1: UN 1051, 1613, 1614 ja 3294 
Luokka 6.2: UN 2814 ja 2900 (riskiryhmät 3 ja 4) 
Luokka 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 ja 3321-3333 
Luokka 9: UN 2315, 3151, 3152 ja laitteet, jotka sisältävät näitä 
aineita ja seoksia 
Sekä tämän kuljetuskategorian vaarallisia aineita sisältäneet tyhjät, 
puhdistamattomat pakkaukset. 
0 -- 
1 
Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu 
kuljetuskategoriaan 0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, 
esineet ja välineet: 
Luokka 1: 1.1B-1.1J a), 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a) 
Luokka 2 (lipuke 2.3): Ryhmät T, TC a), TO, TF, TOC ja TFC. 
Aerosolit (lipuke 2.1, 2.2 tai 2.3): Ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, 
TO, TFC ja TOC 
Luokka 4.1: UN 3221-3224 ja 3231-3240 
Luokka 5.2: UN 3101-3104 ja 3111-3120 
20 50 
2 
Pakkausryhmän II aineet, esineet tai välineet, jotka eivät kuulu 
kuljetuskategoriaan 0, 1 tai 4, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat 
aineet, esineet ja välineet: 
Luokka 1: 1.4B - 1.4G ja 1.6N 
Luokka 2 (lipuke 2.1): Ryhmä F, Aerosolit: ryhmä F 
Luokka 4.1: UN 3225-3230 
Luokka 5.2: UN 3105-3110 
Luokka 6.1: Pakkausryhmään III kuuluvat aineet ja esineet 
Luokka 6.2: UN 2814 ja 2900 (riskiryhmä 2) 
Luokka 9: UN 3245 
333 3 
3 
Pakkausryhmään III kuuluvat aineet ja esineet, jotka eivät kuulu 
kuljetuskategoriaan 0, 2 tai 4, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat 
aineet, esineet: 
Luokka 2 (lipuke 2.2): Ryhmät A ja O, Aerosolit: ryhmät A ja O 
Luokka 8: UN 2794, 2795, 2800 ja 3028 
Luokka 9: UN 2990 ja 3072 
1000 1 
4 
Luokka 1: 1.4S 
Luokka 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ja 2623 
Luokka 4.2: UN 1361 ja 1362 pakkausryhmä III 
Luokka 7: UN 2908-2911 
Luokka 9: UN 3268 
Sekä vaarallisia aineita, lukuunottamatta kuljetuskategorian 0 
aineita, sisältäneet tyhjät, puhdistamattomat pakkaukset 
rajoituksetta 0 
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Kuljetettaessa yli vapaarajan kuljetusyksikössä tulee olla rahtikirja (lähtömaan viralli-
sella kielellä ja sen lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi), kirjalliset turvallisuus-
ohjeet (liitteet 5 ja 6), kuljettajan ADR-ajolupa, valokuvallinen henkilötodistus vaadi-
taan jokaiselta miehistön jäseneltä sekä vetoauton/perävaunun/dollyn hyväksymisto-
distus. Tarvittaessa mukana voi olla merikuljetuksen edellyttämä kontin pakkaustodis-
tus, kopio sovellettavasta erillissopimuksen tekstistä tai muu kuljetuksen hyväksyntä. 
(Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
Kuljetusyksikön merkintä riippuu kuljetettavan vaarallisen aineen luokasta, vaaralli-
suudesta ja määrästä. Seuraavissa kuvissa 1-9 on esitelty erilaisia merkintätapoja. 
 
Kuva 1. Kuljetettaessa kappaletavaraa yli vapaarajan tulee kuljetusyksikössä olla 
oranssikilvet molemmissa päissä. Tämä säännös koskee aineluokkia 2-6, 8 ja 9. 
 
 
Kuva 2. Kuljetettaessa 1 luokan aineita, räjähteitä, tulee oranssikilpien lisäksi olla vaa-
rallisuusluokan lipukkeet ajoneuvon sivuilla ja takana. Vaarallisuusluokka 1.4S ryh-
män aineet eivät vaadi merkintää. 
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Kuva 3. Radioaktiivisten aineiden kuljetus yli vapaarajan pakottaa kuljettajan merkit-
semään kuljetusyksikön oranssikilvillä edestä ja takaa. Tämän lisäksi ajoneuvon si-
vuun ja taakse tulee lipuke 7D. Muita radioaktiivisten aineiden varoituskilpiä käyte-
tään kollien merkintään. 
 
Kuva 4. Kuljetettaessa irtotavarakuljetuksena yhtä ainetta kuljetusyksikkö tulee mer-
kitä edestä ja takaa numeroiduilla oranssikilvillä. Vaarallisuusluokan lipukkeet tulevat 
kuljetusyksikön sivuille ja taakse. 
 
 
Kuva 5. Kuljetettaessa irtotavarakuljetuksena kahta ainetta, kuljetusyksikkö merkitään 
edestä ja takaa oranssikilvillä. Ajoneuvon sivuille tulee numeroidut oranssikilvet ja 
tämän lisäksi vetoajoneuvon ja perävaunun sivuille ja taakse kiinnitetään vaarallisuus-
luokan lipukkeet.  
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Kuva 6. Säiliöajoneuvolla yhtä ainetta kuljetettaessa kuljetusyksikön eteen ja taakse 
tulevat numeroidut oranssikilvet. Ajoneuvon sivuille ja taakse tulevat vaarallisuusluo-
kan lipukkeet. 
 
 
Kuva 7. Säiliöajoneuvolla sekakuormaa kuljetettaessa kuljetusyksikön eteen ja taakse 
tulevat oranssikilvet. Kuljetusyksikön sivuille tulevat vaarallisuusluokan lipukkeet ja 
numeroidut oranssikilvet. Vaarallisuusluokan lipukkeet tulee kiinnittää myös kuljetus-
yksikön taakse. 
 
 
Kuva 8. Säiliökonttikuljetus tulee merkitä edestä ja takaa oranssikilvillä. Säiliökontin 
sivuille tulevat numeroidut oranssikilvet ja lipukkeet. Varoituslipukkeet kiinnitetään 
myös kontin eteen ja taakse. 
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Kuva 9. Kuljetettaessa säiliöneuvossa sekakuormana kerosiinia, lentopetroolia, ben-
siiniä tai dieseliä/lämmitysöljyä voidaan kuljetusyksikköön kiinnittää alimman lei-
mahduspisteen omaavan aineen mukaan numeroidut oranssikilvet. Mikäli perävaunu 
irrotetaan vetoautosta, tulee molemmat säiliöt numeroida uudestaan ainekohtaisesti.  
(Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
6 ASIAKIRJAT 
Kappaleessa viisi käsittelimme vapaaraja-taulukkoa ja sitä, miten se vaikuttaa kulje-
tusyksikön mukana pidettäviin varusteisiin ja asiakirjoihin. Tässä osiossa käymme sy-
vemmin läpi asiakirjat, jotka kuljettaja tarvitsee mukaansa viedessään vaarallisia ai-
neita Suomesta Venäjälle.  
 
6.1 Rahtikirja 
Suomesta Venäjälle vietäessä tarvitaan kansainvälinen rahtikirja, joka on muotoiltu 
CMR-sopimuksessa (liitteet 2 ja 3). Yleisesti rahtikirjassa tulee olla aineen YK-
numero jota edeltävät kirjaimet UN, aineen tai esineen virallinen nimi, luokan 1 räjäh-
teiden osalta tulee olla luokituskoodi sekä muiden kuin 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 ryhmän rä-
jähteiden varoituslipukkeiden numerot, pakkausryhmä (numeroa edeltää kirjaimet 
PG), kollien lukumäärä ja kuvaus, vaarallisten aineiden kokonaismäärä ja mittayksik-
kö, lähettäjän nimi ja osoite, vastaanottajan nimi ja osoite sekä mahdollisten erillisso-
pimusten edellyttämät ilmoitukset. (Heinola 2009.) 
 
6.2 TIR-Carnet 
TIR lyhenne tulee sanoista ”Transports Internationaux Routiers”. TIR-Carnen tarkoi-
tuksena on varmistaa tavaroiden mahdollisimman keskeytyksetön kuljetus. Suomessa 
TIR-Carnen myöntää Suomen logistiikka ja kuljetus SKAL ry (liite 4). TIR on kan-
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sainvälinen takausjärjestelmä, jossa kuljetusten aikana riskinalaiset tullimaksut ja ve-
rot ovat koko ajan jonkin kansallisen organisaation antaman takauksen alaisena. TIR-
kuljetuksen tunnistaa sinisestä kilvestä kuorma-auton perässä ja keulassa. TIR-Carnet 
on 4-20 sivua pitkä sopimus, joka on kuljetusyksikössä mukana koko kuljetuksen 
ajan. (TIR-passitusjärjestelmä.) 
 
TIR-carnetissa tulee olla merkittynä tiedot kuljetuksen suorittajasta, kuljetettavasta ta-
varasta, ajoneuvosta, lastaus ja purkupaikoista sekä osittaisesta tai lopullisesta purka-
uksesta. (Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri.) 
 
6.3 Kauppalasku  
Kauppalaskuun tulee merkitä myyjän täydellinen nimi, postiosoite, puhelin- ja faksi-
numero sekä pankkiyhteydet. Laskussa tulee olla laskun antamispäivä ja juokseva 
tunniste, myyjän viite ja Y-tunnus. Ostajan tiedoista tarvitsee merkitä ostajan täydelli-
nen nimi ja osoite, ostajan viite, tilauksen numero ja päivämäärä. Mikäli tavaralla on 
eri vastaanottaja kuin ostaja on, niin kauppalaskuun tulee merkitä vastaanottajan nimi 
ja postiosoite. Itse tuotteesta tulee olla mainittu tavaran alkuperämaa, määrämaa, tark-
ka tavaramääritelmä sekä tavarakollien merkit, numerot, lukumäärät ja lajit. Toimitus-
lauseke, toimitustapa, maksuehto- ja tapa, tavaroiden toimituspäivä, ennakkomaksun 
maksupäivä sekä kuljetusta koskevat tiedot (väline, reitti) tulee myös olla mainittu. 
Tullitariffinimike tulisi olla merkitty määrämaan noudattaman nimikkeistön mukaan. 
Hinta tulee olla sovitussa valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavaralajeittain, 
mahdolliset hinnanalennukset ja lisäveloitukset tulee olla perusteluineen selkeästi esi-
tettyinä. Kaiken tämän lisäksi tulee olla viejän allekirjoitus mikäli ostomaan viran-
omaiset sen vaativat ja tarvittaessa myyjän ja ostajan käyttämien huolitsijoiden yh-
teystiedot. (Kauppalaskun tavanomaiset tiedot.) 
  
6.4 Matkalupa 
Matkalupa koskee kaikkia vaarallisten aineiden kuljetuksia. Lupa haetaan Suomen tul-
lista, jolle Suomen liikenneministeriö on myöntänyt tietyn kiintiön. Matkalupahake-
mukseen täytetään ajoneuvon ja ajoneuvon haltijan tiedot, reitti, meno- ja paluukuor-
ma, tavaranlaatu, tonnimäärä sekä hakijan tiedot. 
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Luvassa on merkitty, minkä maiden välillä kuljetus tapahtuu ja onko kyseessä bilate-
raali- vai transitoliikenne. Lupa on voimassa vuoden myöntämispäivästä, ja sillä voi 
tehdä yhden edestakaisen matkan. Lupaan on merkattu tavaranlaatu, määrä sekä lasta-
us- ja purkupaikka (liitteet 8 ja 9). Käyttämättömät ja käytetyt luvat palautetaan aina 
Suomen tullille. 
 
6.5 Turvaohjekortti 
Turvaohjekortin tarkoituksena on taata kuljetuksen ja kuljettajan turvallisuus. Ohje si-
sältää kuljetettavien aineiden turvalliset käsittelyohjeet sekä toimintaohjeita mahdolli-
siin vaaratilanteisiin. (Ongelmajäte/kuljettaminen.) 
 
Turvaohjekortti on uudistettu vuonna 2009. Uutta turvaohjekorttia on voinut käyttää 
jo vuoden alusta, mutta pakolliseksi se tuli 1.7.2009. Uusi turvaohjekortti on selkeäm-
pi ja sen tulee olla kuljettajan ymmärtämällä kielellä. Enää ei tarvita useamman kielis-
tä turvaohjekorttia, koska turvaohjekortti on kaikkialla samanlainen, kieli vain on eri. 
Ennen turvallisuusohjeiden vastuu oli tavaran lähettäjällä, nyt vastuu siirtyy kuljetuk-
sen suorittajalle eli kuljetusliikkeelle. Kuljetusyrityksen on huolehdittava siitä, että ne-
lisivuinen turvaohjekortti on ajoneuvossa ja että se on sillä kielellä, jonka kuljettaja 
ymmärtää (liitteet 5 ja 6). (Laminoitu ADR-turvaohjekortti.) 
 
6.6 ADR-ajolupa ja kuvallinen henkilöllisyystodistus 
Kuvalliseksi henkilötodistukseksi kelpaa ajokortti tai esimerkiksi passi kuljetettaessa 
vaarallisia aineita Venäjälle. Kun tavaroita/nesteitä kuljetetaan Venäjälle, tulee kuljet-
tajalla olla myös voimassa oleva viisumi. 
 
Kuljettaja tarvitsee ADR-ajoluvan (kuvat 10 ja 11), jonka saa suorittamalla ADR-
kurssin. Suomessa ADR-ajoluvalla tarkoitetaan joko kappaletavarakuljetuksissa käy-
tettävää ADR-ajolupaa eli perusajolupaa tai säiliöautokuskeille tarkoitettua säiliöajo-
lupaa. Jotkut ADR-sopimuksen jäsenvaltioista käyttävät erillisiä aineluokkakohtaisia 
ajolupia, mikä johtuu ADR-ajolupasäännösten soveltamisen vaihtelemisesta. ADR-
ajolupa on voimassa viisi vuotta, ja se on uudistettava ennen vanhan ajoluvan päätty-
mispäivämäärää. Ajoluvan saa uusittua osallistumalla ADR-täydennyskurssille ja suo-
rittamalla siellä hyväksytysti ajolupakokeen. (Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
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ADR-perusajoluvan tarvitsee silloin, kun kuljetetaan vaarallisia aineita yli vapaarajan 
(ks. taulukko 4). Vapaarajan ylittyessä vaaditaan perusajolupa riippumatta ajoneuvon 
massasta sekä ajoneuvon merkintävaatimukset tulevat voimaan. Tietyissä tapauksissa 
henkilöautojen kuljettajat ja pakettiautojen kuljettajat tarvitsevat ajoluvan. (Heinola, 
Kuokka & Luntila 2008.) 
 
ADR-säiliöajolupa tulee pakolliseksi, kun kuljetetaan vaarallisia aineita ajoneuvossa, 
jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin yksi kuutio, tai kun 
kuljetetaan aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suu-
rempi kuin yksi kuutio. Säiliöajolupa tarvitaan myös silloin kun vaaralliset aineet kul-
jetetaan säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan 
suurempi kuin kolme kuutiota. (Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
Kuva 10. ADR-ajolupa (ADR-ajolupa.) 
 
Kuva 11. ADR-ajolupa (ADR-ajolupa.) 
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6.7 Kuljetusyksikön vakuutus ja ADR-hyväksymistodistus 
Kuljetusyksikön tulee olla katsastettu, ja kuljetettaessa vaarallisia aineita Venäjälle tu-
lee ajoneuvolle ottaa liikennevakuutus. Nykyään liikennevakuutustodistukseksi kelpaa 
niin sanottu green card eli vihreä kortti, ja sen saa vakuutusyhtiöltä tilaamalla.  
 
Ajoneuvon ADR-hyväksymistodistus on pidettävä ajoneuvossa mukana, ja sen on ol-
tava myöntäjämaan virallisen kielen lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Todis-
tus on voimassa yhden vuoden (liite 1). ( Heinola 2009.) 
 
6.8 Muut dokumentit 
Muita tarvittavia dokumentteja voivat olla tavaraluettelo, erilaiset lupa-asiakirjat tai 
reittiselvitykset. Muiden dokumenttien tarve riippuu siitä mitä ollaan viemässä ja 
kuinka paljon. Voi olla esimerkiksi, että kuorman paino menee yli jolloin tarvitaan 
niin sanottua ylipainolupaa (liite 10).  
 
Vuonna 2009 voimaan astuneen lain mukaan ADR-ajolupaa ei enää tarvita lievää vaa-
raa aiheuttaville aineille, esimerkiksi maalit tai parfyymit (taulukko 1). 
 
7 OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 
Vaarallisten aineiden kuljetuksen tulee olla tarkoin harkittua ja suunniteltua, jotta niis-
tä saataisiin mahdollisimman turvallisia. Tässä turvallisuuskysymyksessä auttaa ADR-
kuljetusten osapuolten velvollisuuksien määrittely, ja se onkin tehty VAK-laissa. 
 
7.1 Lähettäjä 
Yritystä, joka lähettää vaarallisia aineita itse tai kolmannen osapuolen toimeksiannosta 
kutsutaan lähettäjäksi. Lähettäjän on varmistettava, että kuljetettavaksi jätetty vaaral-
linen aine on luokiteltu, pakattu ja merkitty säännösten mukaisesti. Lähettäjän on an-
nettava kuljetuksen suorittajalle kuljetusta varten tarvittavat tiedot, rahtikirja, muut 
asiakirjat, todistukset ja ilmoitukset. Lähettäjä varmistaa, että tyhjät, puhdistamattomat 
säiliöt samoin kuin puhdistamattomat vaunut ja irtotavarakuljetuksiin käytetyt vaunut 
ja kontit on merkitty ja suljettu oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet. (Valtioneuvos-
ton asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195.) 
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7.2 Kuormaaja  
Kuormaajan tulee varmistua siitä, että luovutetut vaaralliset aineet saa kuljettaa tiellä. 
Hänen on varmistettava, että kuljetettavaksi luovutetut pakkaukset (täydet tai tyhjät) 
tai kollit eivät ole vahingoittuneet eikä niistä pääse vuotamaan vaarallisia aineita. Hä-
nen on noudatettava yhteenkuormauskieltoja sekä kuormausta käsitteleviä erityissään-
nöksiä. Kuormaaja huolehtii tarvittavien suurlipukkeiden ja oranssikilpien kiinnittämi-
sestä. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 
13.3.2002/195.) 
  
7.3 Pakkaaja 
Pakkaajaa koskevia velvollisuuksia on pakkaamisen ja yhteenpakkaamisen säännösten 
noudattaminen. Hän valmistelee kollin kuljetusta varten niin, ettei kollien merkintää 
tai lipukkeita koskevia säännöksiä rikota. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten ainei-
den kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195.) 
 
7.4 Säiliön, irtotavaravaunun tai -kontin täyttäjä 
Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä varmistaa ennen säiliön täyttämistä, 
että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa eikä säiliön tar-
kastuspäivämäärä ole umpeutunut. Täyttäessään säiliötä hänen on selvitettävä, että 
täytettävän säiliön saa täyttää kyseessä olevalla aineella ja että suljinlaitteet ovat tiivii-
tä. Säiliöitä ei saa täyttää yli suurimman sallitun täyttöasteen eikä täytettävästä ainees-
ta saa jäädä jäänteitä säiliön ulkopuolelle. Täyttäjä varmistaa, että edelletyt oranssikil-
vet, suurlipukkeet tai varoituslipukkeet on kiinnitetty säiliöihin, vaunuihin tai konttei-
hin. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 
13.3.2002/195.) 
 
7.5 Kuljetuksen suorittaja 
Kuljetuksen suorittajalla tarkoitetaan kuljetusyritystä. Kuljetusyrityksen tulee huoleh-
tia siitä, että kuljetukseen käytettävällä ajoneuvolla saa kuljettaa vaarallisia aineita. 
Hänen tulee varmistaa, että kuljetushenkilöstö tuntee vaarallista aineita koskevat kul-
jetussäännökset ja turvallisuusohjeet. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195.) 
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7.6 Kuljettaja 
Kuljettaja varmistaa ennen kuljetuksen alkua, että kyseessä olevaa ajoneuvoa saa 
käyttää kyseiseen kuljetukseen ja että ajoneuvo on asianmukaisesti miehitetty ja 
kuormattu. Hänen tulee tarkistaa ja ymmärtää turvallisuusohjeet ja varmistaa, että kul-
jetus suoritetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. (Heinola, Kuokka & Luntila 
2008.) 
 
Lähtöpaikalla kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan tulee vielä kerran yhdessä varmis-
taa, että ajoneuvo on moitteettomassa kunnossa, kuljetusyksikössä tai kuormassa ei 
ole vikoja, vuotoja tai murtumia. Lisäksi he katsovat, että tarvittavat asiakirjat ovat 
kuljetusyksikössä mukana ja että säiliön/säiliökontin tarkastukset ovat voimassa. 
(Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
7.7 Ajoneuvon miehistö 
Kun kuljetetaan vaarallisia aineita yli vapaarajan (tai kun sitä ei sovelleta) ajoneuvon 
miehistön tulee varmistaa, että kuljetuksen mukana on vain ajoneuvon miehistöön 
kuuluvia jäseniä. Miehistön jäsenten tulee huolehtia siitä, että ajoneuvon moottori on 
pysäytetty kuormauksen ja purkamisen ajaksi ja että seisontajarru on päällä. Ajoneu-
von miehistön tulee osata käyttää käsisammuttimia. (Heinola, Kuokka & Luntila 
2008.) 
 
Kuljetusmääristä riippumattomia ajoneuvon miehistön velvollisuuksia ovat muun mu-
assa sekä tupakointikiellon että vaarallista ainetta sisältävien kollien koskemattomuu-
den varmistaminen. (Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
7.8 Vastaanottaja 
Tavaran vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan, ellei hänellä ole 
jotakin pakottavaa syytä. Hänen tulee varmistaa heti kuorman purkamisen jälkeen, että 
häntä koskevat vaatimukset on täytetty. Vastaanottaja huolehtii säännöksissä edellyte-
tyissä tapauksissa vaunun ja konttien puhdistuksesta sekä kuljetetun aineen vaarateki-
jöiden poistamisesta. Kun kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, tulee vastaanot-
tajan huolehtia siitä, ettei konteissa tai vaunuissa ole enää näkyvillä suurlipukkeita tai 
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oranssikilpiä. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen vastaanottaja palauttaa vau-
nun tai kontin kuljetuksen suorittajalle. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195.) 
 
8 TURVALLISUUS 
Vaarallisten aineiden kuljetus on turvallista, kun aine kuljetetaan oikeassa pakkauk-
sessa/säiliössä, oikeassa lämpötilassa ja kun muutkin perusasiat ovat kunnossa. Ai-
neista tulee vaarallisia vasta, jos ne vuotavat tai joutuvat hallitsemattomaan tilantee-
seen esimerkiksi tulipaloon. (Lautkaski & Teräsmaa 2006.) 
 
Kuljettajien tulee olla asiantuntevia ja asianmukaisesti koulutettuja kuljettaessaan vaa-
rallisia aineita. Heidän tulee tietää muun muassa ajoneuvon pysäköintiin ja valvontaan 
liittyvistä asioista samoin kuin tunnelirajoituksista. Kuljettajien ajantasainen tietous on 
avain vaarallisten aineiden turvalliseen kuljettamiseen.  
 
Onnettomuudessa, jossa on mukana vaarallista ainetta kuljettanut kuorma-auto, pelas-
tustoiminta koostuu eri toimenpiteistä, jotka tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä. En-
simmäisessä vaiheessa on tärkeää saada vaarallinen tilanne hallituksi eli vakiinnutta-
maan se. Mikäli onnettomuudessa leviää myrkyllistä kaasua, niin ensimmäisessä vai-
heessa on tärkeää pyrkiä suojaamaan väestöä. Yleisiä pelastustoiminnan ensitehtäviä 
ovat onnettomuuspaikan tutkiminen ja onnettomuuden uhrien pelastaminen. Vuodon 
laajuutta ja vaarallisuutta tulisi tutkia ja eristää mahdollinen vaara-alue sivullisilta ja 
liikenteeltä. (Lautkaski & Teräsmaa 2006.) 
 
Pelastustoiminnan toisessa vaiheessa vuotanut aine pyritään siirtämään säiliöihin tai se 
tulisi tehdä mahdollisimman vaarattomaksi. Viranomaisille tulisi tehdä ilmoitus ympä-
ristövahingoista. (Lautkaski & Teräsmaa 2006.) 
 
Kolmas ja viimeinen vaihe on pelastustoiminnan lopettaminen. Tehdyt rajoitukset ja 
eristykset tulisi poistaa ja saastuneet vaatteet ja varusteet puhdistaa.  
(Lautkaski & Teräsmaa 2006.) 
 
Tavallisen kaduntallaajan ei kannata lähteä suorittamaan pelastustoimintaa, mikäli ei 
ole alan asiantuntija. Vaaralliset aineet reagoivat hyvin erilailla ja osa erittäin voimak-
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kaasti, joten mikäli asiaa ei tunne, niin ei kannata ryhtyä leikkimään sankaria. Jos täl-
laista onnettomuutta, jossa on mukana vaarallisia aineita, joutuu todistamaan, kannat-
taa suosiolla soittaa pelastushenkilökunnalle, jolla on asianmukaiset varusteet ja tieto 
pelastustoiminnan suorittamiseksi. Vaarallisten aineiden ajoneuvon kuljettaja tietää, 
kuinka tilanteessa tulee toimia, ja kannattaa kuunnella häntä ja toimia kuten kuljettaja 
neuvoo.  
 
Ilmoitettaessa hälytyskeskukseen onnettomuudesta, seuraavat tiedot tulisi ilmoittaa 
mahdollisimman tarkkaan 
- Nimi ja mistä soitat 
- Mitä on tapahtunut ja missä, mahdollisimman tarkka onnettomuuspaikan sijainti ja 
onko ihmisiä vaarassa. 
- Kuljetettavan vaarallisen aineen nimi, luokka ja YK-numero. 
- Onko tulipaloa tai sen vaaraa. 
- Ajoneuvon vauriot, mahdolliset neste- ja kaasuvuodot. 
- Mikäli tiedät, niin ilmoita tuulen suunta. Tämä auttaa pelastushenkilökuntaa. 
- Vastaa esitettyihin kysymyksiin selkeästi, äläkä katkaise puhelua ilman lupaa.  
(Heinola, Kuokka & Luntila 2008.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee muutaman vuoden välein tiedotteen vaaral-
listen aineiden tieliikenneonnettomuuksista. Viimeisin tilastointi on vuosilta 1997-
2002. Sinä aikana sattui 60 onnettomuutta, joissa oli mukana vaarallisia aineita kuljet-
tanut ajoneuvo. Seuraavassa on esitetty muutama onnettomuus ja niiden torjunta ja 
seuraukset. 
 
Vuonna 2001 Kuusankoskella säiliöautoyhdistelmä kaatui jäisellä tiellä ja syttyi rä-
jähdysmäisesti palamaan. Kaatuneessa perävaunussa oli 32 000 litraa bensiiniä, ja se 
kaatoi myös vetoauton, jossa oli noin 19,6 litraa polttoöljyä. Kuljettaja loukkaantui, 
pilaantunut maa jouduttiin kuorimaan ja asfaltointi uusittiin. (Vaarallisten aineiden 
tiekuljetusonnettomuudet Suomessa 1997-2002.) 
 
Vuoden 2002 tammikuussa Ylöjärvellä sattui onnettomuus, jossa räjähdysainelastissa 
ollut pakettiauto törmäsi luisuun lähteneeseen kuorma-auton perävaunuun. Onnetto-
muudessa ei tapahtunut räjähdystä, mutta raivaamista hidasti pakettiauton räjähdyslas-
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ti. Pakettiauton kuljettaja kuoli onnettomuudessa. (Vaarallisten aineiden tiekulje-
tusonnettomuudet Suomessa 1997-2002.) 
 
Saman vuoden helmikuussa (2002) Karjaalla kivimurskaamolle ajanut säiliöauto kaa-
tui liukkaalla tiellä. Säiliössä oli yli 15000 litraa öljyä, josta pelastustoimien yhteydes-
sä maahan valui noin 100 litraa. Onnettomuudessa säästyttiin henkilövahingoilta ja it-
se säiliö pysyi ehjänä. (Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa 
1997-2002.) 
 
Euroopan tuhoisin onnettomuus sattui vuonna 1978 Espanjassa. Propaanikaasua kul-
jettanut säiliöauto osui leirintäaluetta rajaavaan muuriin ja räjähti. Palava kaasu sin-
koutui laajalle alueella ja surmasi n. 216 ihmistä. (1978 Tapahtumia; Venäläiset kaap-
pasivat kemikaalikuljetukset.) 
 
Kuten olemme jo aikaisemmin kertoneet, niin tulee kuljetusyrityksen nykyään nimetä 
turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajan tulee seurata ja ohjata vaarallis-
ten aineiden kuljetuksia ja muuta toimintaa sekä selvittää keinoja, joiden avulla kulje-
tuksiin liittyvistä tehtävistä saataisiin mahdollisimman turvallisia. (Laki vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719.) 
 
9 CASE – ERKKI LEPISTÖ OY  
Halusimme ottaa työhön yhden konkreettisen esimerkin vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta Venäjälle. Erkki Lepistö Oy on kuljettanut muun muassa metanolia UN 1230 
ja butyyliakrylaattia UN 2348 Nizhnii Novgorodiin. 
 
Kuljettaja noutaa tyhjän ja puhdistetun säiliökontin Tuusulasta hallilta, jonka jälkeen 
hän ajaa lastauspaikalle Kotkaan tehtaalle. Tehtaalla säiliökontti täytetään rahtikirjaan 
merkityllä aineella. Lähettäjän/lastaajan velvollisuus on merkitä ja tarroittaa kontti.  
 
Lastauksen jälkeen kuljettaja ajaa Kotkan satamaan lähtötulliin, jossa TIR-Carnee 
avataan ja säiliökontti sinetöidään. Tämän jälkeen kuljetus on valmiina kuljetettavaksi 
rajalle. Rajalla kuljettaja toimittaa tarvittavat asiakirjat tulliviranomaisille (TIR-
Carnet, CMR, kauppalasku ym.), jotka tarkistavat paperit, täyttävät TIR-Carneen ja 
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tekevät normaalin tulliselvityksen/-tarkastuksen. Suomen tullin jälkeen ajetaan Venä-
jän tulliin, jossa tehdään samanlainen normaali tulliselvitys kuin Suomen tullissa.  
 
Nizhnii Novgodoriin saavuttaessa kuljettaja käy ensin määränpääntullissa, jossa odot-
taa tai sinne soitetaan asiakkaan edustaja. Asiakkaan edustaja hoitaa tullauksen, minkä 
jälkeen ajetaan kuormanpurkupaikalle.  
 
Ennen kuorman purkua asiakas avaa TIR-sinetin ja kuorman purkamisen jälkeen kul-
jettaja ajaa säiliökontin puhdistamattomana takaisin Suomeen. Tyhjän säiliökontin 
kuljetusta koskevat kaikki samat säädökset ja merkintävelvollisuudet kuin täyttä säi-
liökonttia kuljetettaessa. Sekä Venäjän että Suomen tulleissa käydään tulliselvitykses-
sä. Rajamuodollisuuksien jälkeen kuljettaja suuntaa kohti säiliökontin pesupaikkaa ja 
säiliön pesun yhteydessä varoituslipukkeet irrotetaan. Puhdistettu säiliökontti kuljete-
taan takaisin Tuusulaan, jossa se odottaa seuraavaa kuljetusta.  
 
10 POHDINTAA 
Vaarallisten aineiden kuljetus ei ole helppoa, mutta luulimme sen olevan vaikeampaa 
erityisesti Venäjälle. Säädökset ovat tiukempia kuin luokittelemattomien aineiden tai 
tavaroiden kuljetuksissa, mutta asiantunteville henkilöille säädöksetkään eivät ole ylit-
sepääsemättömiä. Kun kaikki seikat on otettu huomioon ja asiakirjat ja ajoneuvot 
kunnossa, ei kuljetuksessa tulisi olla mitään isompia ongelmia. 
 
Vaikka vaarallisten aineiden kuljetukset ovat hyvin järkeistettyjä ja valvottuja, löytyy 
silti parantamisen varaa. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä tullin yhteistyöllä saa-
taisiin vaarallisten aineiden viennin tilastointia parannettua. Kysyimme liikenne- ja 
viestintäministeriöstä mahdollista tilastotietoa koskien ADR-kuljetuksia ja saimme 
joitakin lukuja, mutta vastauksesta kävi ilmi, että liikenne- ja viestintäministeriö ei eri-
tyisesti pidä tilastoa tällaisista kuljetuksista. Tullin tilastot menevät tullikoodeittain eli 
CN-nimikkeistön mukaan, jotka eivät ole samat kuin ADR-kuljetuksissa käytettävät 
UN-numerot. Kokonaissummat saatiin tullilta: vuonna 2007 Venäjälle vietiin vaaralli-
sia aineita noin 150 000 tonnia ja tuotiin 21 000 tonnia. Nämä luvut ovat suuntaa-
antavia, koska osa tullikoodeista on tullisäännösten mukaan salassa pidettäviä.  
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Yksi vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaa suorittava viranomainen on poliisi. 
Kuljettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa keskustellessamme kävi ilmi, että polii-
si on valvontaketjun heikoin lenkki. Tienpäällä valvontaa suorittava poliisi tietää lain-
säädännöstä ja määräyksistä yleensä jopa vähemmän kuin ADR-koulutuksen käynyt 
kuljettaja. Vaikka poliisin valvonnan tehottomuus tiedostetaan, se ei silti houkuttele 
kuljetusyrityksiä vilpilliseen toimintaan. Tämä virkavallan tietämättömyys vaarallisten 
aineiden kuljetuksista aiheuttaa jännitteitä tarkastusta tekevän viranomaisen ja kuljet-
tajan välillä, ja tienpäällä suoritettava tarkastustoimenpide saattaa venyä jopa useam-
man tunnin mittaiseksi. Pitkiksi venyneet tarkastukset ja aikataulun tiukkuus houkutte-
levat kuljettajia jättämään ajoneuvon merkitsemättä, jolloin viranomaisen suorittaman 
tarkastuksen mahdollisuus tuntuu pienenevän huomattavasti. Mikäli merkitsemätön 
ajoneuvo joutuu onnettomuuteen, se aiheuttaa suuren vaaran pelastushenkilökunnalle, 
koska ei tiedetä, mitä ainetta kontti/säiliö sisältää.  
 
Ajoneuvojen merkintävaatimukset ovat hyvällä mallilla, mutta sitä voisi vielä järkeis-
tää. Esimerkiksi merikuljetuksissa käytettävä kontti tulee merkitä merikuljetuksen 
ajaksi myös edestä. Kun kontti siirretään maissa välivarastoinnin jälkeen seuraavaan 
paikkaan, tulee edessä oleva varoituslipuke poistaa. Tämä epäkohta voitaisiin korjata 
yksinkertaisesti sallimalla lisämerkinnät. Nyt lisämerkintä on rangaistavaa ja kuljetus 
katsotaan väärin merkatuksi. Teoriassa tyhjät ja puhdistamattomat säiliöt tulee merka-
ta niin kuin ne olisivat täysiä, mutta käytäntö osoittaa aivan muuta. Kuljettajat jättävät 
helposti tyhjät ja puhdistamattomat säiliöt merkkaamatta yllä esitellyn viranomaison-
gelman vuoksi.  
 
Tutkimusten mukaan onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena vaarallista ainetta kul-
jettanut ajoneuvo, tapahtuu harvoin. Vielä harvemmin onnettomuuden pääsyyllinen on 
ollut vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo ja onneksi näissä onnettomuustilanteissa 
vaarallisten aineiden aiheuttamat vahingot on saatu rajattua pelastuslaitoksen toimin-
nan ansiosta. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun 2003/26 mukaan vuosina 
1997-2002 Suomessa tapahtui 60 onnettomuutta, joissa oli osallisena vaarallista ainet-
ta kuljettanut ajoneuvo. Vuonna 1997 Suomessa kuljetettiin 9,6 miljoonaa tonnia vaa-
rallisia aineita, joista suurin osa noin 80 % oli palavia nesteitä. Joitakin onnettomuusti-
lanteita on esitelty tarkemmin tämän työn kappaleessa 8. (Vaarallisten aineiden tiekul-
jetusonnettomuudet Suomessa 1997-2002.)  
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Osa suomalaisista kuljetusyrityksistä käyttää venäläisiä autonkuljettajia. Mediassa on 
keskusteltu siitä, ovatko venäläiskuljettajat yhtä ammattitaitoisia kuin suomalaiset. On 
totta, että venäläiskuljettajilta löytyy koulutus ja he ovat ammattitaitoisia, mutta kieli-
taidon puute korostuu erityisesti mahdollisissa onnettomuustilanteissa kuljettajan ja 
pelastusviranomaisten toiminnan vaikeutumisena. 
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EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR) 
THE CONTRACTING PARTIES, 
DESIRING to increase the safety of international transport by road, 
HAVE AGREED as follows: 
Article 1 
For the purpose of this Agreement, 
(a)  the term "vehicle" shall mean motor vehicles, articulated vehicles, trai-
lers and semi-trailers, as defined in article 4 of the Convention on Road 
Traffic of 19 September 1949, other than vehicles belonging to or under 
the orders of the armed forces of a Contracting Party; 
(b)  the term "dangerous goods" shall mean those substances and articles the 
international carriage by road of which is prohibited by, or authorized 
only on certain conditions by, Annexes A and B; 
(c)  the term "international transport" shall mean any transport operation per-
formed on the territory of at least two Contracting Parties by vehicles de-
fined in (a) above. 
Article 2 
1.  Subject to the provisions of article 4, paragraph 3, dangerous goods 
barred from carriage by Annex A shall not be accepted for international 
transport. 
2.  International transport of other dangerous goods shall be authorized sub-
ject to compliance with: 
 
(a)  the conditions laid down in Annex A for the goods in question, in partic-
ular as regards their packaging and labelling, and 
 (b)  the conditions laid down in Annex B, in particular as regards the con-
struction, equipment and operation of the vehicle carrying the goods in 
question, subject to the provisions of article 4, paragraph 2. 
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Article 3 
The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof. 
Article 4 
1.  Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit, for 
reasons other than safety during carriage, the entry of dangerous goods 
into its territory. 
2.  Vehicles in service on the territory of a Contracting Party at the time of 
entry into force of this Agreement or brought into service on such terri-
tory within two months after its entry into force shall be allowed, for a 
period of three years from such entry into force, to perform the interna-
tional transport of dangerous goods even if their construction and 
equipment do not entirely conform to the requirements laid down in An-
nex B for the transport operation in question. Under special clauses of 
Annex B, however, this period may be reduced. 
3.  The Contracting Parties shall retain the right to arrange, by special bila-
teral or multilateral agreements, that certain of the dangerous goods 
which under this Agreement are barred from all international transport 
may, subject to certain conditions, be accepted for international transport 
on their territories, or that dangerous goods which under this Agreement 
are acceptable for international transport only on specified conditions 
may be accepted for international transport on their territories under 
conditions less stringent than those laid down in the Annexes to this 
Agreement. The special bilateral or multilateral agreements referred to in 
this paragraph shall be communicated to the Secretary-General of the 
United Nations, who shall communicate them to the Contracting Parties 
which are not signatories to the said agreements. 
Article 5 
The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to na-
tional or international regulations applicable in general to road traffic, international 
road transport and international trade. 
Article 6 
1.  Countries members of the Economic Commission for Europe and coun-
tries admitted to the Commission in a consultative capacity under para-
graph 8 of the Commission's terms of reference may become Contracting 
Parties to this Agreement. 
(a)  by signing it; 
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(b)  by ratifying it after signing it subject to ratification; 
(c)  by acceding to it. 
2.  Such countries as may participate in certain activities of the Economic 
Commission for Europe in accordance with paragraph 11 of the Com-
mission's terms of reference may become Contracting Parties to this 
Agreement by acceding to it after its entry into force. 
3.  The Agreement shall be open for signature until 15 December 1957. 
Thereafter, it shall be open for accession. 
4.  Ratification or accession shall be effected by the depositing of an in-
strument with the Secretary-General of the United Nations. 
Article 7 
1.  This agreement shall enter into force one month after the date on which 
the number of countries mentioned in article 6, paragraph 1, which have 
signed it without reservation of ratification or have deposited their in-
struments of ratification or accession has reached a total of five. Howev-
er, the Annexes thereto shall not apply until six months after the entry 
into force of the Agreement itself. 
2.  For any country ratifying or acceding to this Agreement after five of the 
countries referred to in article 6, paragraph 1, have signed it without res-
ervation of ratification or have deposited their instruments of ratification 
or accession, this Agreement shall enter into force one month after the 
said country has deposited its instrument of ratification or accession and 
the Annexes thereto shall apply for the said country either on the same 
date, if they are already in force by that date, or, if they are not in force 
by that date, on the date on which they apply under the provisions of pa-
ragraph 1 of this article. 
Article 8 
1.  Any contracting Party may denounce this Agreement by so notifying the 
Secretary-General of the United Nations. 
2.  Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by 
the Secretary-General of the notification of denunciation. 
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Article 9 
1.  This Agreement shall cease to have effect if, after its entry into force, the 
number of Contracting Parties is less than five during twelve consecutive 
months. 
2.  In the event of the conclusion of a worldwide agreement for the regula-
tion of the transport of dangerous goods, any provision of this Agree-
ment which is contrary to any provision of the said worldwide agree-
ment shall, from the date on which the latter enters into force, automati-
cally cease to apply to relations between the Parties to this Agreement 
which become parties to the worldwide agreement, and shall automati-
cally be replaced by the relevant provision of the said worldwide agree-
ment. 
Article 10 
1.  Any country may, at the time of signing this Agreement without reserva-
tion of ratification or of depositing its instrument of ratification or acces-
sion or at any time thereafter, declare by notification addressed to the 
Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall ex-
tend to all or any of the territories for the international relations of which 
it is responsible. The Agreement and the annexes thereto shall extend to 
the territory or territories named in the notification one month after it is 
received by the Secretary-General. 
2.  Any country which has made a declaration under paragraph 1 of this ar-
ticle extending this Agreement to any territory for whose international 
relations it is responsible may denounce the Agreement separately in re-
spect of the said territory in accordance with the provisions of article 8. 
Article 11 
1.  Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the in-
terpretation or application of this Agreement shall so far as possible be 
settled by negotiation between them. 
2.  Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to ar-
bitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and 
shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by 
agreement between the Parties in dispute. If within three months from 
the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to 
agree on the sele ction of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties 
may request the Secretary-General of the United Nations to nominate a 
single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision. 
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3.  The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 2 
of this article shall be binding on the Contracting Parties in dispute. 
Article 12 
1.  Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acced-
ing to, this Agreement, declare that it does not consider itself bound by 
article 11. Other Contracting Parties shall not be bound by article 11 in 
respect of any Contracting Party which has entered such a reservation. 
2.  Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in 
paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by 
notifying the Secretary-General of the United Nations. 
Article 13 
1.  After this Agreement has been in force for three years, any Contracting 
Party may, by notification to the Secretary-General of the United Na-
tions, request that a conference be convened for the purpose of review-
ing the text of the Agreement. The Secretary-General shall notify all 
Contracting Parties of the request and a review conference shall be con-
vened by the Secretary-General if, within a period of four months fol-
lowing the date of notification by the Secretary-General, not less than 
one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence 
with the request. 
2.  If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this ar-
ticle, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and 
invite them to submit within a period of three months such proposals as 
they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall 
circulate to all Contracting Parties the provisio nal agenda for the confe-
rence, together with the texts of such proposals, at least three months be-
fore the date on which the conference is to meet. 
3.  The Secretary-General shall invite to any conference convened in accor-
dance with this article all countries referred to in article 6, paragraph 1, 
and countries which have become Contracting Parties under article 6, 
paragraph 2. 
Article 14 * 
1.  Independently of the revision procedure provided for in article 13, any 
Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes 
to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the 
Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may al-
so propose amendments to the Annexes to this Agreement for the pur 
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pose of ensuring concordance between those Annexes and other interna-
tional agreements concerning the carriage of dangerous goods. 
2.  The Secretary-General shall transmit any proposal made under para-
graph 1 of this article to all Contracting Parties and inform thereof the 
other countries referred to in article 6, paragraph 1. 
3.  Any proposed amendment to the Annexes shall be deemed to be ac-
cepted unless, within three months from the date on which the Secretary-
General circulates it, at least one-third of the Contracting Parties, or five 
of them if one-third exceeds that figure, have given the Secretary-
General written notification of their objection to the proposed amend-
ment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into 
force for all the Contracting Parties, on the expiry of a further period of 
three months, except in the following cases: 
a)  In cases where similar amendments have been or are likely to be made to 
the other international agreements referred to in paragraph 1 of this ar-
ticle, the amendment shall enter into force on the expiry of a period the 
duration of which shall be determined by the Secretary-General in such a 
way as to allow, wherever possible, the simultaneous entry into force of 
the amendment and those that have been made or are likely to be made 
to such other agreements; such period shall not, however, be of less than 
one month's duration; 
(b)  The Contracting Party submitting the proposed amendment may specify 
in its proposal, for the purpose of entry into force of the amendment, 
should it be accepted, a period of more than three months' duration. 
4.  The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting 
Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, of any 
objection which may be received from the Contracting Parties to a pro-
posed amendment. 
5.  If the proposed amendment to the Annexes is not deemed to be accepted, 
but if at least one Contracting Party other than the Contracting Party 
which proposed the amendment has given the Secretary-General written 
notification of its agreement to the proposal, a meeting of all the Con 
tracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, 
____________________________________________________________________ 
* The text of Article 14, paragraph 3 incorporates a modification which entered into 
force on 19 April 1985 in accordance with a Protocol transmitted to Contracting Par-
ties under cover of Depositary Notification C.N.229.1975.TREATIES-8 of 18 Septem-
ber 1975 
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shall be convened by the Secretary-General within three months after the 
expiry of the period of three months within which, under paragraph 3 of 
this article, notification must be given of objection to the amendment. 
The Secretary-General may also invite to such meeting representatives 
of: 
(a)  intergovernmental organizations which are concerned with transport 
matters; 
(b)  international non-governmental organizations whose activities are direct-
ly related to the transport of dangerous goods in the territories of the 
Contracting Parties. 
6.  Any amendment adopted by more than half the total number of Con-
tracting Parties at a meeting convened in accordance with paragraph 5 of 
this article shall enter into force for all Contracting Parties in accordance 
with the procedure agreed at such meeting by the majority of the Con-
tracting Parties attending it. 
Article 15 
In addition to the notifications provided for in articles 13 and 14, the Secretary-
General of the United Nations shall notify the countries referred to in article 6, para-
graph 1, and the countries which have become Contracting Parties under article 6, pa-
ragraph 2, of 
(a)  signatures, ratifications and accessions in accordance with article 6; 
(b)  the dates on which this Agreement and the Annexes thereto enter into 
force in accordance with article 7;  
(c)  denunciations in accordance with article 8; 
(d)  the termination of the Agreement in accordance with article 9; 
(e)  notifications and denunciations received in accordance with article 10; 
(f)  declarations and notifications received in accordance with article 12, pa-
ragraphs 1 and 2; 
 (g)  the acceptance and date of entry into force of amendments in accordance 
with article 14, paragraphs 3 and 6. 
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Article 16 
1.  The Protocol of Signature of this Agreement shall have the same force, 
effect and duration as the Agreement itself, of which it shall be consi-
dered to be an integral part. 
2.  No reservation to this Agreement, other than those entered in the Proto-
col of Signature and those made in accordance with article 12, shall be 
permitted. 
Article 17 
After 15 December 1957, the original of this Agreement shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies the-
reof to each of the countries referred to in article 6, paragraph 1. 
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TARKISTUSLISTA KULJETTAJALLE 
 Varusteet 
   
  Sammutin 
  Yksi pyöräkiila 
  Kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä 
  Lapio (Vain 3, 4.1, 4.3, 8, 9) 
  Muovinen keräilyastia (Vain 3, 4.1, 4.3, 8, 9) 
  Viemärisuoja (Vain 3, 4.1, 4.3, 8, 9) 
  Imeytysaine (Vain 3) 
 
Seuraavat varusteet tulee olla jokaisella miehistön jäsenellä 
 
  Varoitusliivi tai -vaate 
  Taskulamppu 
  Suojakäsineet 
  Suojalasit 
  Suojanaamari (Vain 2.3, ja 6.1) 
  Silmien huuhteluneste (Ei 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3) 
 
Asiakirjat 
   
  Ajokortti 
  Passi ja viisumi  
  ADR-ajolupa 
  Rahtikirja 
  TIR-Carnet 
  Matkalupa 
  Kauppalasku 
  Turvaohjekortti 
  Kuljetusyksikön vakuutus  
  Kuljetusyksikön ADR-hyväksymistodistus 
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ADR-kuljetuslupa 
  Ylimitta-/-kuormalupa 
  ADR-erikoiskuljetuslupa 
  
Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet 
  
- Varmista, että ajoneuvoa saa käyttää kyseiseen kuljetukseen 
- Ajoneuvon tulee olla asianmukaisesti miehitetty ja kuormattu 
- Kuljettajan tulee tarkistaa ja ymmärtää turvallisuusohjeet 
- Varmista, että kuljetus suoritetaan säännösten ja määräysten mukaisesti 
- Lähtöpaikalla kuljettajan ja kuljetuksen suorittajan tulee vielä varmistaa, että ajo-
neuvo on moitteettomassa kunnossa: kuljetusyksikössä tai kuormassa ei saa olla viko-
ja, vuotoja tai murtumia. 
- Lisäksi kuljettaja ja kuljetuksen suorittaja tarkastavat, että tarvittavat asiakirjat ovat 
kunnossa ja että ne ovat mukana kuljetusyksikössä. 
- Kuljetettaessa vaarallisia aineita yli vapaarajan, kuljetuksen mukana saa olla vain 
ajoneuvon miehistöön kuuluvia jäseniä.  
- Ajoneuvon moottori tulee sammuttaa lastauksen ja kuorman purkamisen ajaksi 
- Lastauksen ja kuorman purkamisen aikana on voimassa tupakointikielto 
- Kuljettajan on noudatettava etukäteen suunniteltua ajoreittiä 
 
Venäjällä huomioitavat erityissäännöt 
 
- Vilkkuvalo katolla 
- Nopeusrajoitus korkeintaan 50km/h 
- Jos näkyvyys laskee alle 300 metrin, tulee kuljetus pysäyttää 
 
 
